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Marqués de Larios 3 (esquina á la de moreno Monroy)
Es la casa más surtida y que más terato vende todos sus artículos, garantizando su buena calidad.
£a Málagnda
DE
les? Kifialso Espaaora .
Baldofas de alto y bajo relieve para ornaRienta- 
®’& ^ ríc S ff ie to d a S e d e  objetos de pitara
•^Rpreconienda al público no confunda mis aa tt 
? -^SSSdos, con otras Imitaciones hecliat 
¿°!lSÍorfabri¿antes, los cuales distan raucio
en
bSaVcalidad y colorido. 
ESoslclón: ÍÁarqués de Larios. 
whrlca: Puerto. 2.-MALAQA.
12 .
tarde todo á lo s  soñolientos, avivar las 
cóleras; y, más que eso aún, es lo que ya
he dicho: torpeza, desperación...
Con la agravante en la ocasión presen­
te, de haber elegido un pueblo que se halla 
en la situación de España, para hacer esa 
ostentación grandiosa de una fuerza que 
en realidad no existe, de un poder que
acaba... , . ,
¡Ay de nosotros, los partidarios de las 
ideas huevas, si esas gentes llegan á con­
gregarse en Madrid sin lujo, sin aparato, 
modestas, sencillas, pobres, humildes', y 
se dedican á consolar á los tristes, reaní- 
v,nimar álos abatidos, dar paná los ham- 1 briento?, vestidos á los desnudos, curar á 
|o s  enfermos,,y, con la ^utóridad 
olo, truenan áifádos contra la corrupciffr, 
la inmoralidad y la hipocresía, imitando en 
algo al que llaman injustamente su Maes­
tro, pues nada de lo que hacen íes ensenó. 
Nos hubieran quitado las masas, oríentán-
de esta ciudad para los efectos de la recauda­
ción del impuesto de Consumos.
Se acuerda quedar enterados.
X a recog ida  de f os p e rro s  
Informe de. la Comisión de Ordenanzas mu­
nicipales y reforma del Reglamento en moción 
del señor Fazio, relativo á la recogida de pe­
rros vagabundos. . . ,
La referida moción está redactada en favor 
de lo propuesto por el señor Fazio, que no es 
otra cosa sino que cese el procedimiento de 
administrar la morcilla á los perros y sean és­
tos cogidos por laceros y llevados al, depósito, 
donde serán asfixiados después de terminado 
el plazo de cuarenta y ochó horas qué marca 
las ordenanzas municipales, sin qué se hayan 
presentado sus dueños á recogerlos, en cuyo 
caso serán deVueltós, no sin antes haber paga­
do aquéllos ía^muUa córrespondiente.
'El señor Olrtédo pide que sé desapruebe 
él informe y se sig a  el procedimiento de 
moréitla.
El señor España se opohe á esto y dice qué 
, debe pagarse bien ó los laceros garantizándo­
les además sti seguridad personal, para lo cual 
• ~ * individuos de
E X I T O  C O L O S
X a fnCijor c u p le tis ta  españ ola  
É X I T O  • •  É X I T O  É X I T O  I XE
D o r a  l a  G i t a n a  -  Sin rival artista española
Duetistas españoles de gran atracción MAÑANA FUNCION DE TARDE
d olas h ad a  donde quisieran. M viau os de w
I í-nMomn nnenreside Uiieiequds del piiblico.
qú'e d . á feco- 1 rodeados de fuerza publica, y hablando de I p„gjto 4 votación el iti
G ^ iern o  debió bás-
* S X c h o  de la C a r n a c i ó n  de la Re­tarle el-hechoaeiaprc^ _ex
el nuevo esta­cón Manuel para reconócele nuevu c . «
“ de cosas que había creado la Revolu-
informe queda aproba-
oan simbólico celestial á los que sanen,i¿QpQy i0 .yotos contra 14. 
ñor las enseñanzas de cincuenta genera-} En su consecuencia y pese á los defensores 
Hones Queelpan simbólfcó para ellos es de la morcilla, cesará de adoptarse tanabomi-
el terrenal? ¡Bah! Entrando así, y obrando nable procedimiento.
así,
van,
tar con é!. . . j
señor Rey MüSsio dice que debe quedar 
sobre la mesa el dictamen,puesto que el asunto 
no es dé ur¿éhcia; pués podían haber habilita­
do algunos escribientes de otras oficinas como 
Se ha hecho en otras ocasiones. _
Hablan en el mismo sentido los señores Pino 
García y Valénzuela.
Se lee un oficio dél señor Díaz de Escoyar 
rogando que venga la pronta resolución dé su 
solicitud, por considerarla de suma urgencia.
El señor Murciano vuelve á hacer usó de ‘á 
palabra, manifestando que del oficio del Dele 
gado Regio se desprende que lo que más ur­
das lo^que el agua üecogida en amero, las ]. Dela’Comf'slón de riacienda en escrUo
clon, que ca uiic» --------  no * huellas marcadas en la arena que butn
cualquier otra, si es que ja más! marea, el rastro de luz que traza el re,
resulta la más legitima V í pago en el espacio... Un minuto... Un
dó es ua f u e iá e ^ d e jo to  !„L iT Í 1“ esÍ "  elrelám- 
se-ilt  l  a  i uuii  j  fte‘?a-l   ci
frecuente; pero si tuvo escrúpulos Cvif̂  Inundo... ¡Menos aún!nS, éstos deben desaparecer desde eí tpo-̂ ĝ pues; que discutan, que
mérito en que ál acto revolucionario ba s fiac u e rd e n ... ¡Dejadlos! Son muertos que 
la fpsoliición 6x016^3 dc lu soberanía ■ . , Psniiolpitos vestidos de brocado.^: suido l  re lu i  e presa ae la D id  ̂ E quelet  ti  , ^
nacional, que legalmente y ¿Que causarán mucho mal todavía? Mu-
sacramentos del caso ha chfs^o; más del que puede suponerse
República, aboliendo b  monarquía y d e s - s i n o  por
Puerto de la Torre. . . .  «
Idem de la id. en instancia de don Antonio 
Domínguez, pidiendo se le reconozca el dere­
cho á percibir haberes que no se le acredita-
Idem de la id en escrito de Contaduría rela­
cionado con el pago del alumbrado del cemen­
terio de San Miguel, y otras atenciones.
Idem de la id en solicitud de don José Plaza
lU» CU uiotauvia wvi. % ----J
cancelación de dos depósitos dee n S t o s n t b .  n Q h a y e n W ^ ^ ^ ^ ^
^ JccT sos y crtalnales .son los por-Ue
Enrique
ella conspiran. . n ^ 0 ‘Donnell y é! de los coletazos del tíbu- Rodríguez Cano, sobre otorgamiento «le escri-
informa que se deben nombrar dos , ,
El concejal republicano dice que si el Dele 
gado Regio pide un escribiente y el Ayunta 
miento le dá dos, se incurre en una malversa- 
cióft dé caudales, puesto que se malgastan los 
fondos del pueblo y esto está peñado por la 
ley.
Seguidamente se procede á votar el dictá 
men. ^  ̂ .
Este es aprebado por 16 votos contra 
Los señores Murciano, Ruiz Müssio, Pino y 
Guerrero Bueno explican su voto.
S o lic itu d es ,
De los vecinos de las calles de Tacón, Ven 
tura Rodríguez y otras,pidiendo la apertura de
pSlS^JalGoinisión déObr^^^^  ̂ , |
. Yjüdaqe!
Pedraza pidiendo se lé conceda una pensión ó ¡ El Secretario, señor Guerrero, da lectura al 
‘ ' acta de la sesión anterior, que fué aprobada.
rn l a ñ ó l o s  tTempoŝ dê ^̂ ^̂  en toda
r.laret: nos basta para peuir qu i , gefuerzo
Sin embargo,
origen. ^  se llamara demó-i
i ? ?  4  abolengo liberal; aun sien- 
crata ni fueia u bórbohico, estaría
do como es p  á la República
en el deber de ^^laciones oficiales y 
lusitana y de entablar > esa República 
afectuosas con ella, «dgd y de pu-
cuenta con blasones de .'.-xn la ma-
JoSÉ NAKBNS
A£ua purgativa natural, bien tolerada por 
oQriSmaffos más delicados.
un metro de aguas
^ T c fe m ft 'd e  Ornato en solicitud de dona 
Encarnación Linén, sobre expropiadón de anos 
terrenos en las calles de San Jacinto y p®”  S- 
Idem déla de Policía urbana,relativo ála ad­
quisición de un carro-cuba con destino al riego
de las calles. , . „
Moción de varios señores concejales rete 
rente á los deudores por los arbitrios de cana 
Iones, alcantarillas y aguas.
Se aprueba ésta también.
Miás escrib ien tes
Léese un informe de la gomi îón
reza de sangre que para ^
dqUÍmoSarqú^^^ T r í S p a r a  es®
l ? s r E S í » " “ S w j
i ! £ lr í5« A X »
los estómagos ás wenafi»
De venta en todas las farmacias de España
por a 
ho- "*“ con Alemania y „í¿®S^ooÍ, deber Dtoplo, por interés propio, por
nrmlo debe Espafla reconocer á la Re- 
S f f i ’de Portugal y  hacer votos por la 
felicidad de la nación hermana. |
aSi Mmm
Es un purga.*?te Inofensivo que no tiene rival
sóbre la petición del Delegajójegio^de
A las tres y media de ayer celebró cabildo la&mosquelosco^^^^^^^^^
quicos vedan al exrepublicariojj^^^^ S d e  accidental, seflór Disz Bresca.
¿stos P°!,,to?eñ?o T p o f  ° « * í» íe »  .
« t t S S ;  i»S,íí,S a
i^entimos, por la federación i w con Lifián, Valenzuela, Massó, Li
Díaz Bresca declaró abierta la 
por el secretarlo el acta^de
ra enseñanza, de que se 
número de empleados de la Junta local de Ins 
itracciónPiiblica, debido al ‘i f ‘ I®
que oesa sobre las oficinas de dicha Ja^ • . 
% ‘señor Murciano pide que s o ^ _ i |
tn^sa el dictamen, para estudiarlo, puesto que 
Jmieneciendo á ia
le ha oedido parecer respecto á dipho asunío.
El señor Murciano se lamenta de que se Ha­
lla prescindido de |I  para dictar el informe de 
referencias.
El seóor M urcU r»\»ndneie ^  M s i  
He ronsideración y de compañerismo, y dice 
que é f h S  al Ayuntamiento .para
trabajar y velar por los intereses del ^
no e s tá  dispuesto ó dejarse atropellar por los 
elementos monárquicos. .
El señor Murciano es llamado al orden por la
Banderas nacionales
T a l l e r  d e  r e l a m e n  p a r a  b u q u e s
de Antonio García Morales, Paseo de la Farola
Se'confecclonán toda clase de banderas para buques de guerra y mercantes.
De doña Dolores Posada Ripoll,
Ayer se reunióla Asamblea Provincial, para 
celebrar la,tercera sesión de las cinco por que 
fué prorrogado el periodo semestral.
La presidencia la ocupa el señor Chinchilla 
Domínguez y en el sitio de los secretarios to­
man asiento los señores Lomas Jiraérez y Pé­
rez de la Cruz,
X o s  q u e  a s i s t e n  
Concurrieron á la sesión los diputados seño­
res Gutiérrez Bneno, Medina Millán, Estrada 
Estrada, Gaícía Zamudio, García Checa, Caf- 
farena Lombardo, Núñez de Castro, León y 
Serralvo, Martín Velandia, Hinojosa Carvajal, 
Ortega Muñoz, Cintera Pérez, Moraga Palan­
ca, Gómez Olalla, Gísbert Santamaría, Moreíl
A c t a
M e la c ió n
El señor Estrada entrega á la mesa la rela­
ción de las personas que han remitido volúme­
nes para la biblioteca de la Casa de Mlserieor-
socorro fijo,
El señor España García propone que se 
aprueba la solicitud de referencia.
El señor Ruiz Musslo propone, en Mmbio. 
que pase á informe de la Comisión de Haden- 
da, para que ésta designe la cantidad ^aese.^j^^
Votad"M '’amba8 proposldonea se acuerda O r d e n  d e l  d í a
aprobar la del señor Ruiz Musslo por 14 votos Dictámen de la Comisión permanente 
contra 13.
I n f o r m e s  d e  C o m is io n e s  
De la de Ornato, en solicitud de don Emilio 
Fernández, sobre compensación del arbitrio ae 
atirantado etc., con el valor de terrenos deja­
dos parq ensanche de la vía pvjHh®a!
De ía de Hacienda en cuentas dél notario 
don Antonio J. Urbano Escobar.
De* l̂ím1smaj en instancia de doña Julia Van­
ees, maestra de una escuela pública.
También se aprueba.
p o c io n e s
De varios señores concejale8,rciacionadacoñ 
los festejos de Agosto. , j  „«
A propuesta del señor Ruiz Musslo queda so- 
jbré l& mesa para discutirla en el prójimo ca-
a\ s seis menos cuarto se levanta la sesión
_ de ac­
tas, sobre ía del diputado electo por el distrito 
de Antequera-Alora don José Garda Zamudio, 
que quedó sobre la mesa.
Se aprueba y queda admitido diputado.
Idem id, de don Manuel Ramírez Orellana, 
que quedó sobre ia mesa.
Apruébase, y queda también admitido.
Idem id. por el distrito de Coin-Matbella 
don Teodoro de Molina Fernández, que quedó 
sobre la mesa.
Se aprueba y queda admitido como los ante-
Írlores. ,Elpresidente saluda á los nuevos diputados. Informe proponiendo la declaración de res­
ponsabilidad directa y personal de los alcaldes 
y concejales ele varlos Ayuntamientos dé la 
provincia, por débitos de contingente de 1910, 
que quedó sobre la mesa
présideñda.
El señor Hidalgo
vengan los antecedentes pedidos por el señor 
Ortega.
Este concreta su proposición, diciendo que no 
se niega en modo alguno á la declaración de 
responsabilidad, lo que desea es que se aplace 
la resolución del expediente hasta que vengan 
los antecedeutes pedidos.
Por doce votos contra once se decide no 
aplazar la resolución del expediente, declarán­
dose por lo tanto la responsabilidad.
Idem sobre prórroga de arrendamiento de 
las casas números 17 y 30 y otra sin número 
que la Corporación viene ocupando en la calle 
de los Negros en distintos servicios de la Casa 
de Misericordia, que quedó sobre la mesa.
El señor Estrada solicita que se autorice á 
la presidencia para hacer las gestiones necesa­
rias cerca dél propietario de dichos inmuebles.
Oficio del señor Gobernador cjvil trasla­
dando real orden del ministerio dé Ií; Goberna­
ción, revocando el acuerdo de ésta asamblea, 
reclamando al contraridad ¿el contingente los 
expediéotes de apremios seguidos contra los 
1 Ay
Isobre la mesa. .
A soiieit.: d del señor Ortega Muñoz conliima 
el oficio sobre la mesa, hasta que se encuentre 
presente el señor Escobar que tiene el propó­
sito de ocuparse del mismo.
Infórme sobre ía petición de don Félix Be- 
jarano para establecer un depósito de carbo­
nes extranjeros en el puerto de esta dudad, 
que quedó sobre la me^.
Aprobado.
Idem sobre quebrantamiento de embargo 
por los claveros dal Ayuntamiento de Ante­
quera, por débitos de contingente del cuarta 
trimestre de 1910, que quedó sobre la mesa.
Se aprueba.
Idem id. del Ayuntamiento de Benatnargosa, 
que quedó sobre la mesa.
Se aprueba.
Idem sobre levantamiento de multa al al­
calde de Carratraca, por no remitir la certifi­
cación de ingresos reclamada relativa alaño 
1909, que quedó sobre la mesa.
Aprobado.
Relación de los acuerdos adoptados por la 
Comisión provincial con el carácter de prévla 
urgencia y antecedentes reclamados, que que­
dó sobre la mesa.
El señor Ortega Muñoz, después de rogar 
al secretario que tome nota del número de los 
acuerdos de que se ha de ocupar, trata de las
on«enHp «liP nntps reparacloues que se acordaron Introducir en el El señor Ortega Muñoz, entiende que anip  dp la Aduana citando las meioraa ouede resolver sobre este exped ente se debeí®oi«®i*> ®®‘® las mejoras que
Yévenes: Dejarlo, que no
razón el señor
^ « “ »^****‘*
W ,_«Ixsí-JrnlP.R. Ó QUÍ
constar el señor Ca-
El señor
sesión, leyéndose _
fñizares?*^que se^consigne en dicha a®fa, »u nom 
bre entre los que votaron en contra deja felici-
Itadón al señor Armasa. ^
clericales, ó jíuél o f ic io  d e l  a l c a ld e
¡oue lorpe» así se explica! i„mpdlatamente se dió lectura á un oficio aei
perdidos se ven! Sola . Mj ĝción realicen L^aj¿je señor Albert, participando su marcha á 
¿ueá estas alturas de civilización r S  .o?té S?iestas como la del actual Congreso üuc „,^bró el Ayunta
ristico. ,  ̂ A& vivir es cada
El señor Murciano: Tiene 
Hidalgo, no he venido á comer.
Se Dfomueve un incidente ruidoso.
Entre los concejales de la minoría republicana 
y los monárquicos, se cruzan frases enérgicas
traer por Contaduría una relación de todos loa 
Ayuntamientos que adeudan por Contingente 
Provincial á la Corporación,
El señor Martin Velandia, estima que el se­
ñor Ortega plantea dos cuestiones y propone 
que se declare la responsabilidad de esos Ayun- 
— ------ 4 sÁ A t̂ nn nt’p'vpfiiQo en ei ar* tamiefitosi por que no constltuyé vicio de nuli­dad, de conformidad con lo pre dad en el expediente, ni los exime de esa res-
tículo 64 de los ¿ctl- ponsabllidad, el que no se adopte Igual deter-̂tlr á loa señores accionls as un ^
vo equivalente al 3 por del p Ortega Muf\o;̂  rectifica y dice que
bolsado, ó sea seis pesetas por acciónri^ nhfp- /la Corporación tiene dérécho á saber por qué
Banco Hispano HiRlcnno
E\ Consejo de Administración de esta Socie- 
nH. de conformidad con lo prevenido en el ar-
^ El presidente agita la campanilla *®®̂ ®
V no cesa de prenunciar la palabra «Qrden».
^ El escándalo es de los de marca mayor.
B ig u e  l a  d i s c u s i ó n  
Por fin se restableció la calma, terminando el 
señor Murciano sü' discurso, en el que sigue 
Siéndose de la conducta de sus compañeros
*^^Dire que él no puede estar conforme con 
con ese dictamen, pues no se puede cons^tir 
que se aumenten plazas inútiles, *®1°® 
tizar las muchas que gravan el presupuesto mu-
*** Se**íé concede la palabra al señor Olmedo, 
quien dice que el señor Murciano no informó 
sobre el asunto, por que no asistió á la conü- 
sión aue debe reunirse un día ú la semana, ae- 
slgn’ado previamente y que consta en an eua- 
idro%l efecto deque no sea preciso citar de 
segunda convocatoria
son los
i i  
ludes ®n
Cuando la »«straci^‘‘ ««r jntensa-vermás claramente y senxir luaD
"“ í ‘® 'ri mfsSadmuba en silencio los
sin que puedan ím'
dia desarrollo t e r t t e  - ¿ " ¿ e  preca
pedirlo los
verlo; - no arraigan ya en
Cuando las creei.c.-^^J‘..gĵ ĵ, apárente­
los pechos y sólo se per-
mente lozanas á la sombra
A s u n t o s  d e  o f ic io
nefsiffnaclón de los tinco señores concejales 
que han de formar parte de la Junta de Fomen­
to de escolar.
‘I g ^ l l Ó D a r í S f l ^  vacante existente en 
'I .  ?^’̂ í«°tTinnldoaíde Asociados porincompati 
" b l l S  dfden Jolé Martin Velasco elegido por
'“ Ve'fii" do éi sorteo, resultd designado don
todo impuesto, á cuenta de
nidas en el primer semestre del cqrrlente ejer
El pago de este dividendo quedará abierto 
deSiê êl dia l.° de Julio próximo, en^as ofici­
nas centrales de este Banco, en las ®̂ ®as sil 
cúrsales de Barcelona, Málaga, Granada, Za- 
Sgoza,SevlayC oruña yen los siguientes 
establecimientos:
En Gijón; Banco de Gjjón,
En Saníandetj Banco de Santander y Banco 
Mercantil. „  . , _
En Bilbao: Banco de Bilbao, Banco delCo- 
mercio. Banco de Vizcaya, Crédito deja 
Unión Minera y casa de banca de don Andrés 
de ls88sl«
En San Sebastián: Banco Gulpuzcoano.
En Burgos: Banco de Burgos,
En Qviedoj Banco Asturiano de Industria y
^ B r l d 2 0  de Junio de 1911.- E l  Secretario 
Geniral, Ramón 4- Valdcs.
se elimina á varios Ayuntamientos de la pri 
mitiva relación en que figuraban todos los sea 
ponsables por débitos del contigeníe.
Sostiene que hasta que no se remitan
se efectuaron en las habitaciones del goberna' 
dor civil y en los retretes, valuadas respecti­
vamente en 5.000 y 2.000 pesetas.
Da lectura á un oficio de la Delegación de 
Hacienda, y pregunta si la Corporación esté 
obligada á hacer todas las reparaciones dei e ^  
ficio Aduana.
No considera equitativo ni justo, que la Di­
putación que ocupa una pequeña parte de Iq 
Aduana, tenga la obligación de pagar tedas las 
obras que se hagan en ®1 edificio.
Somete esta idea ó la Comisión Jurídica. 
Entiende que oomisión Provincial se ha 
extralimité'!';, éri íó relativo á las obras, que no 
®® realizado por subasta y si por Adminis­
tración, infringiendo el precepto legal, que dls- ’:,üi-1 tracion, iniringieimu 
contaduría las certificaciones pedH"- t,q debelpoae se hagan por subasta las obras cuyo cos-
— «.TIO exceda de dos mil pesetas.
Termina pidiendo que la Comisión Jurídica 
estudie si la Diputación está obligada á cos­
tear todas las obras que se hagan en la Aduu
$onal;
baratas
ciándola sociedad suena con tran»¡__
madones completas ®" - -
costumbres, en vida económica en
Pasa á ia Cornisíón de Obras públicas. , ¡ jq más mínimo ai senur muit-iBmw.
Acta de la siÁasta celebrada p§ra las o I A_jjQg señores hicieron uso de la palabra 
“Unción del actual pavimento dé las aoé» Amnoa seuuic« .  ̂ miPi
El señor Cañizares halla en él mismo sen­
tido.EÍ señor España dice qu§ está seguro de que
ALMONEDA
los señores Ponce de León y que son
los que suscriben la moclón.no han querido mo 1 lestar en lo  í i  l ñor Murciano.
en
de 8U8> 
ras de la Alan »da de Capuchinos.
todo;
Y cuando e s te  malestar t ie m e n d o lo v e
’'ss ''r K .S sr ;i.í-i
Queda sobre la mesá administra-
Nota de las obras ejecuxau f 
eión en la semana del U ai j / Q»'.« „
sucítar é Itnponer ~  ^  j^p.i j
Que se 
dón en
= envíe al QoWerno par» BU 
e\ Boletín Ofioial.
publica-
daridoT e|;pllc§ciope8 al señor Murciano, pues
in to m M o n T íK ^ ^^  4®'9 Fg®”®!®
En cálle de Carreterías Tiñere 98 1. . 
mobiliario de ca*a complico. Puede verse todos 
lG8díasde2á4delatarde, hasta el3Q del 
rr lente mes
'¿ e X r O T Í m Í " Í » tta ® i6n
del caso. ± '
El señor Murciano Moreno presenta uq im­
preso por el que se día de segunda convocato­
ria á la comisión de matadero y, sin embargo, 
sus compañeros de comisión no se han citado
A. RUIZ ORTEGA
Cirujano dentista
Se coTffitruys desde diente hg ta ona dentp 
dura compiém desde los má? econóraicos harta
de máTaÜo precio, y todos Ies demás traba- 
kiB deníales por los últimos adria^itos.
^  ”p laz í de la Constítucióu 6 y 14
al lado dél establecimiento dé «La Estrélla»
resolverse sobre este asu*;!;̂ ^
El señor VélandTa rectifica y afirma i 
que ñO fiébe demorarse la-declaración de esa ! 
responsabilidad, imponiéndose la pena ó los que I 
hayan delinquido. I
Entiende que no hay razón para dilatar esa i 
resolución, considerando que para ello no es 
óbice el aplazamiento que solicita el señor Or­
tega,
Este habla de nuevo y refutando lo expues­
to por el señor Martín Velandia, niega que su 
petición entorpezca la ordenación de pagos ni 
la marcha administrativa de la Corporación.
Yo antes que hombre de ley, soy hombre de 
conciencia.
No es justo que se elimine á unos Ayunta­
mientos de la declaración de responsabilidad, y 
se proceda contra otros. ^
Para resolver con arreglo á mi conciencia 
An quiero que se remitan todos los expedientes, 
ae uní gĝ gj. j^gftín Velandia dice que está muy 
lejos de su ánimo el suponer que lo propuesto 
por el señor Ortega represente entorpecimien­
to de ninguna clase para la marcha administra­
tiva de la Diputación.
Entiende que es justo que se. declare respon­
sables á esos Ayuntamientos, no estimando 
conveniente la demora que pretende el señor 
urtega.
El señor Gutiérrez Bueno se muestra de 
acuerdo con lo manifestado por su compañero, y 
cree debe declararse responsables á los Ayun­
tamientos que se han hecho acreedores á esa 
determinación, procediéndose en igual forma 
contra los demás municipios deudores, cuando
co-
na y que se depuren las responsabilidades en 
qué ha Incurrido la Comisión provincial, al no 
realizarlas con las formalidades de subasta.
El señor Gutiérrez Bueno expone que las 
obras se efectuaron sin faltar á la ley, teniendo 
en. cuenta la Comisión provincial que el presu­
puesto venía fraccionado.
No ve la razón en que se funda el señor 
Ortega, para exigir responsabilidad á la Co­
misión provincial.
Trata de las reformas que se introdujeron 
en las habitaciones del Gobierno civil, obran 
que fueron acordadas por la Diputación provin­
cial.
Pide que se confirme el acuerdo.
El señor Ortega Muñoz rectifica y afirmu 
que eso no es discutir de buena fe, pues con 
arreglo al criterio que sostiene el señor Gutié­
rrez Bueno la magna obra de la Casa de Mise­
ricordia, pudiera haberse realizado por adminis­
tración, fraccionando el costo de cada lote 6 
departamento dei edificio.
La ley dice de una manera terminante que 
toda obra cuyo presupuesto exceda de dos mî  
pesetas, debe hacerse por subasta, y al no ha-̂  
berse procedido así, se ha infringido la ley.
La Comisión provincial ha realizado una in­
fracción legal en lo que se refiere á las obla s 
de las habitaciones del Qobérnador elvll y en 
los retretes de la Aduana.
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Luna nueva el 26 á las V2Q de la mañana 
¿IqI sale 5 pénese 7‘31
Sentido 9i Bradl-PIÉ, cotí sallSas lis caiia|j días para Saeies, íéiiéo ataos Biros
/Salidas de M alaga  ' :
El día 22 da Julio el vapor VALBANERA, 
El día 15 de Agosto el vapor





/iOj ,̂~Lñ Natividad de San Juan
áe. müñana,—Sm  Guillermo y San
lago de
.filílls© paffa hoy




Í E  l | i f i |
da corcho cápaalaa para botellag de-todos colo« 
lcr@g planchas de corclio» par% los
f̂ @s y salas de baños da '
CALLE OB MARTINEZ DE AQÜILAR N / 1  
Carns©® M a^^m és) Teléfono n.° 311
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, con salWas f̂íjai
C. WÍFREDO 24 » —Puerto Rico, Habarsa, Matanzas y Cienfuegos.  ̂ ^
BeJnies 11 Julio.—Puerto Rico, Mayagttsz, Ponce, Habana Quantánamó y S a^ i
ManzanUío-
Martín Saenz 23 Julio,—Santo Dominĝ o, Habana y Cifnfuegoa.
 ̂dmiten además carga y pasajeros para C anarsas y Néw-Orleária y carga coh conbciéiento di­
recto para Sagu^, Caibariep.Nuftyitas^  ̂ Banesy^Ntpe, cqn írasboi^do en la
Haban*. y para Quantánamó, Manzanillo y Baracoa cdii trasbordo en Santiago dé C'íiba"' ' 
Prestan esto* servicios fttagnificos vapores de gran marcha con eí.paciosi’8 eáraaras ¿e l.* v 2.'‘ 
cíase in8tal£flas.6Qbre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El oaíaie de 3 * se aloía î n am 
pitos departamentos. Alumbrado eléctrico.’T e lé g *  M fe n l. *  ̂ ^
I Consighátáfia: Viuda dé P. Lópiz Ortiz.—Maeire S3.^ "  ̂ V 1
S8SSBaB8SBaBeamBiBi3»BiiEM8a8gasaeasww88ŝ ^
dado las oportunas órdenes para que Ingrese ñ & n r i ^ t h h  
en la sección de dementes del Hospital civil, el L^tlISp^UÍÍO ü y  t  I H w  ÜU 
Alienado José Ruiz Montesino. a ■ « . „ ,
misión Jurídica el extreme felatiyo á si,la Cor 
poración provincial está obifgada á pagar to 
dss ¡as obras que se realicen en la Aduana; 
sosÉsriisndo también el otro punto de la exigen­
cia de reoponssrbiüdades á la Comisión al no 
realizar las obms de reparación de que se trata 
sin las formalidades de subasta.
Eí señor Gutiérrez Bueno reitera su ruegQ.| 
de que s e  cohfirmen Iq s  atüérdós.
El presidente dfcé que están próximas á
- T A L L E R ^
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jqmbas, guardapolvos, répisaa, balaustradas, 
áhesonad()8,.0sédfcias¡ iñéRsuIas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S l T d S  P A R A  A G U A
Í H S T A L A C i a M E A
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y  agua
Bai/os de todos sistemas Y formas 
BALÉIS, CUBOS. REQAlife^S, ETC.
W a  da Zlie para laalllaGiooaa da nisat
Licencia.—Por el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se expidió ayer una 
licencia paiA uso de armas, á favor de don Ro­
gelio Miralfes Carmona,.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á' disposición del Gobernador civil;- 
cumpliendo quincena, 19 individuos.
Escandaloso.—Por escandalizar en la calle 
Duque de Rivas y dirigir insultos á loé serbos! 
dé dicha cálle,fué ayer detenido Rafael Gaíras 
quilla Contreras. '
Accidentes.—En el negociado correspon' 
diente, de, este .Gobierno civil se recibieron | líS 
Airef los partes de accidentes del trabajo süfri-l 
dos por los obreros Francisco Villar Rodríguez, ] 
RafeetRuiz Bonilla, Antonio Ontlveros Rulz y ¿ 
Aíítónfó FipridolCamíiós. ■ ■': ■ ^
lina circular.—Por el gobernador civil se H  
ha publicado una circular interesando la busca 1 
niño de doce años Joaquín Vázquez Aneaj 
qtíe desapareció hace algunos días de Véíez- 
Málaga, ?
«Nuevo Mundo».—Es Interésantísimo el nú­
mero de esta semana de este popular semana­
rio, cuyo «sumario qs el siguiente:
Las creáclonés de la mcSíá éñ París.—Explo­
sión de Una bomba en' Valencia, - ImposiciÓf
yiríos Finos de Málaga crindos en su Bodega, calle Capuchinos nP 
G a s ü  feaiiadlsialái ora e l  o á o  1870^
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la cuije Juan dp Qjos ip.* S6j 0;S|{§Ád6 Ici
v!aa« á los siguientes precios; •
Vinos de Vadepeüa Tinto 
Una arrota de Í8 litros de Vino Tinto legítimo ,





Una boteA A áe?i4
Vlno$ V al^peña Biani;© 
df 18 Utros Váldei^a B!sr.co pt». 8'5Q
No olvidar las sefiss:
■ ...
.» los Mds'í;̂
: , Láferims CrlsM
: f




X, esquina á la calis de Mariblsnca
• * 3*35
h  -i ' *■
■'JJb ► V ■ ^  ̂ ov;.-
da 3i4 » *. <C (rso
iips 28 y calle Alemos
" ................... .....
iS< A g u a « !®  M i a i n i a  c^u^|iia>SSI
El mejor tinte para el cabelló.*' '
De venta en Farmacias y Dro^uerias,,
d a  in te iP é^  . 
Acabando de ilegár todas las existéiidas de
de la Jarretera al príncipe de Gales,—El ¿api- t^porada y en especialidad los adqui
Eaitra C om praA la g a r a n t i d a  s u a  te» a b a |o s .--S * íd a r a se  p a a s u p u e a t o á
i--- - ------ -̂-----------------B¡gaiSHáamwmaMHÍÍM!SB8a3i!MÍáÍMl5^^
a
Í.O..OC. V i ------1 Queda aberta una clase de preparación para las próximas oposiciones á escuelas de
‘ít djie maestros y maestras en este distrito universitario en el Colegio de San Pedro, Muro de Puerta 
Nuéva, número 5, á cargo del maestro ¿óii Antonio Robles Kamífez y del licenciado en deré- 
 ̂ i. Cho y publicista, don Pascual Santacruz.Se acuerda prorrogar la sesión por dos ho 
ras.
 ̂ En votación nominal se confirma el acuerdo 
número 14 de la Comisión Provincial, por 16 
sufragios contra 6.
Por 17 votos contra 6, se confirmó también 
la p irte del acuerdo número 141, rebatido por
ei í;'mor Ortega Muñoz 
Por unanimidad se acuerda someter ó estu­
dio dé la Comisión Jurídica, si la Diputación 
está obligada á satisfacer todjss las obras que 
se ejecuten en el edificio de la Aduana.
El señOi O'lega Muñoz continúa impugnan­
do los acuerdes de la Comisión Provincial, y 
se ocupa del señalado con el niknero 40, réfe- 
re'áte al p5go la suma de 150 pesetas, im­
porte de uiu",;'̂ ibrg8 que se realizaron en te­
rrenos de "tí Ctsf: de Mireílcordis, por orden 
verbal del piapiperfe.
Pide que e-í .íxijan responsabiíldades á la Co­
misión Provif^iel y al presidente.
El sf-ñorErjh í̂ dH pronuncia breves frases en 
défensa del pĵ fíor Durén, que supone él que 
fité quierj orde nó el pago de esa suma por la 
re&l)Z£;C!Ó¡i da las obras de amajonamiento de 
la Casa de Misericordia aludiendo de paso a! 
silencio de los diputados liberales.
 ̂ El señor Áparlcío le dice al señor Estrada 
que no uf «e que experimentar satlsfaccíófi al- 
guiií por levüñísrsq á defender al anterior pre- 
sid. ote dele Diputación.
SI ios que sé sientan en é8to.s bancos han
- pg nnr  rmp̂ anttVndAŷ
l.gi responsíóbiUdad del pago de esa pequeña 
réc^e ú îcaméníe en la Comisión Provin- 
dsi, que confirmó !o hecho por la presidencia.
El señor Estráda rectifica, y refuta lo maní- 
festsdo por ei señor Aparicio respecto á sus 
lieMiidpdes poHtícss de que carece.
Pide que se confírme el acuerdo da la Comi­
sión Provincia!.
Eí señor Aparicio dice en su rectificación 
que entre Ies habilidades del seHor Estrada 
ccncijrre la de herir restañando luego la sangre 
que puede brotar de la herida.
fia explicado sus palabras de tal modo 
parece no haber hecho él menor daño.
Dice que ía Comisión Provincial es la res­
ponsable def gsuhto.
El señor Ortega dice que él no ha enconíra- 
po precepto alguno en la ley que faculte al 
prr iiáenie para que ppr orden verbal suya se 
realicen obras.
Con esto no se deben sentar pfeGedentcs 
que son los que matan á esta Corporación.
Yo he sostenido y sostengo, que la obra se 
ejecutado á virtud de un mandato verbal del 
presidente.
Esos precedentes que tanto se invocan, son 
los que dan pie para que sé cóníetan abusos*
La ley no f aculta al presidente ni á nadie pa­
ra ordenar en manera alguna la realización hl 
psgode obras.
Pido que áe eiija la responsabilidad.
La presidencia,considerando suflcicntémente 
discutido el asuntó lo somete á votación, con­
firmándose el acuerdo jporlT sufragios con­
trae.
El señor Oríéga Impugna el acuerdo número
que
su geátióhfque era innecesaria  ̂pues él no íe ha 
dirigido ataques de ninguna índole.
Añade que necesita convencerse de la nece 
sidad de esa venta, y pregunta por qué no se 
han traído al expediente todo lo que ha dicho 
el señor Martin Velandiá respecto al ma! esta 
do de las flncas.que sólo podrán venderse des 
pués que se demuestre de un modo términante 
la necesidad y Utilidad de ello, - 
En la Casa Central de Expó&itos no están 
los niños albergados con todss las condiciones 
precisas, ocupando gran parte de las llamada» 
obras nuevas, otras personas de la dependem 
cía de dicha Casa.
No invoquemos aquí sentimientos de humani­
dad, por qué respecto á laŝ  condiciones dé la 
Casa de Expósitos habría mucho que hablar.
El señor Martin Velandia rectifica y afirma 
que en dicho establecimiento se realizaron las 
obras necesarias.
Los ñiños tío están abandonados; en la rea­
lización de esas obras no ha habido egoísmos 
ni exclusivismos, hallándose aquéllos en habi­
taciones orientadas al sol.
E! antiguo caserón, se ha convertido hoy In- 
terformeRíe en un edificio medianámeníe pre­
sentable.
Á esa obra han contribuido con su óbolo per­
sonas muy respetables.
El señor Ortega refuta el calificativo de sec­
tario que _ha usado el señor Martin Velan- 
' Yo qUiero él bféñ'páraTa  ̂ ire ra i:a= 
ridad, pero también deseo el bien para los ni­
ños destetados que se encuentran en lugar hú­
medo y antihigiénico.
Las madres de la caridad deben subordinar 
su bienestar ai de los niños.
Por 16 votos contra 0 sé aprueba e! acuerdo. 
El señor Ortega se ocupa del acuerdó núme­
ro 132, adoptado por la Comisión provincial, 
por el que se dispone la baja de treinta niños 
de la Casa central de Expósitos de los que es­
taban en lactarscia, antes de haber cumplido 18 
meses, excepto los atacados de raquitismo.
Lee el. artículo, 82 del reglamento de la Casa 
de Expósitos,y estima que per el ¿ cuerdo se ha
la votación delje entendersie que al la 
confirmación del acuerdo, se entiénde al mismo 
que no se modifica al articulo 82 del reglamen­
tó de 1a Casa de Expósitos,
El señor Ortega djeé que el acuerdo debe 
votarse pura y simplemente como estáj sin el 
aditamento que propone el señor Lomas;:.
El señor Aparicio estima que el acuerdo es 
transitorio.
Se lee por el secretario el acuerdo de la Co­
misión provincial, objetó de este largó debate., 
En votación nominsí, por 16 sufragíqdtóntra 
6, se confirma el acuerde.
Se lee la proposición del señor Rosado, soli­
citando que se restablezca en todo su vigor él 
artículo 82 de la Casa Central he Expósítóa.
E! señor Ortega apoya en breves frases la 
proposición.
El señor Martin Velandia, dice que esto per­
turba la marcha administrativa de la Diputa 
clón.
El señor Ortega rectifica brevemente y des­
pués de declarada ia urgencia de la proposl 
clóñ, se aprueba con él voto én cohtíia 'dej se 
ñor Martin Velandia. .
F in a l
A las ocho menos cuarto se levantó la se­
sión, hasta e* lunes.
táñ O vilo en Larache.—Una cogida emocio­
nante de Moreno de Exposición de
arte decoratiyó én Madrid,-El tiro de pichón 
e.n Barcelona.-—La fundición de Richard Gana. 
■—Forfirio Díaz en Santañder.-^Las obras dél 
cañal del Ebro, etc., etc.
Brillantes notas -  En los exámenes verifica­
dos en el Real Conservatorio dé María Cristi­
na han obtenido la calificación de sQbresallenté, 
depués de briUantíslmoa exámenes, las alum- 
nas déUerceró y séptimo año de plano, res­
pectivamente, Trini y Lolita Fuente Méndez. | 
Enviamos nuestra enhorabuena 4 las distin­
guidas alumnas y á su profesora la bella seño­
rita María Lafuente. , I
ridÍQs en nuéáíra estancia en Bárcélona, sé rea 
lizan todos á precios rédúcidos, ■
Cófset para ñiños, 0‘25.
Juegos de peinecilios los tres, 0*30,
Mé'dlás caladas aíémanás, 1‘50.
Cortes sábana, 2 ptas.
Blusas confeccionadas en Nipis, 2'50. 
Restos; de-fbprdadosr desde'0‘40.
Telas bordadas Suizas, I‘20 metro.
Idem para visillos éñ calado, 0*^ é  infinidad 
de articuips difícil de detaliar.
' Mtt^qpY Nájeráy Especerías 2 3  y  23,
A  t o d o s  '
los que, padecen de"^r¿/ióv rp/í?5, de acné de 
fprunculós, de áhscesos, dé llagas supü-
Conimánprovindaí
Bajo la presidencia del señor Rosado Gon­
zález, y con asistencia délos vocales que la in- 
íegran, celebró ayer sesión la Comisión Fro- 
vmcial,
Aprobada e! acta de la anterior, se adopta­
ron los siguientes acuerdos:
Aprobar los informes relativos á las cuentas 
municipales de Antequera de 1^5 y 19G6.
Dejar sobre la mesa los informes de las 
cuentas municipales de la mencionada ciudad 
cprresppndientes á los años de 1908, 1908 y
Pedir antecedentes relacionados con e! in 
forme sebre el recifrso de alzada interpuesto 
por ía Empresa de Tranvías de esta
Apéndices.—El alcalde de Teba participa en pna palabra de enfermedades en
á este Gobierno civil que han sido expuestos ■ existá supuración, aconsejamos Vivamen
público, en la secretaría de aquel Ayuntamien-! te el uso de la Léyadnrá dé Coirfe (Levadura 
to, los,apéndices al amllíaramlento que han de 1 seca de Cerveza) éon la cual obtendrán , «ña 
servir de basé para la confección de Ips repar-íeuráclón radical. /  ,
tos de la contribución rústica y urbana, del f Esta espeelalidád, tan apreciada dé los mé 
próximo año. idicos, seéncuéntra en todas las fiarmjiclaií deí
Llamamientos judiciales.—E! Juez de ins-i .
trucclón del distrito de Santo Domingo, cita al i « M fe ® / !  
procesado José Rando Rdz.  ̂COíRRE (de París).
El Juez Instructor de la Comandancia de? Erafcjpir^ssa deS |i®ip|s©
Artillería de .Menorca, llama al prófugo JoséT uberculosis, brqnqú|íi3, cátárros 'cróniccá, 
Ortega Montíel. infecciones gripales, raquitismo, Inapeíen-
DéMénUa.^A bordo del vapor correo Y/.' cia, enfermedades consuntivas, sé cur^n con la 
r̂ egresó ayer de Melilía, el ca- : Benedicto áe gíicefó-fosfato de 
pitán don Manuel Soriano. U ü / E s  la preparación más ra-
Exámenes en Melilla.—En el vapor correo'
B é'la  :provliícla
derogado dicho artículo y se ha infringido l a , T r a n v í a s  de esta ciudad 
ley. contra la imposición de vaiiEF muiíEs por ía al­
califica de Inhumano el acuerdo, que no se *̂ ŜÍanienío para su
autoridad
06,relativo á lia venta de los inmuebles qíre do 
ña Antonia Gómez Gallero,legó á la Casa ¿Cen­
tral de Expósitos, por que prodiidén gastos én 
Jugar de beneficios.
Estima que la Comisión Pirovincliil Sé ha ex» 
ira,*f.’̂ it44pa!áCordaf lá urgéncia de esteasun-
. ío. . < . , . . ■' V ■
Se ha paftldo error, por que se nos ha 
dicho que eon tres las Ch oI presupues­
tó sparecen cinco.
Exp,pne atfiisdas cónsideracíónes refu­
tar la declaración de urgéncia, y pasa á ouÜ** 
parsé dé los beneficios ó perjuicios que las cin 
cp casas prcdticen á la Córporáción.
Pamécaorder la venía ba^ó á la Comisión 
Provindal. un oficio djs! V isitader dé la Casa 
de Expósitos.
Hasta que no se acláre si esas casas repre 
sentón una carga para te Corp.pracÍón, nó debe 
procédersé á éú venta,'y pide, qué se revoque 
el ácuerdo, demostrando razonablemente, que 
jio era urgente. ' '
El señor Martin Velandia para probar la ur 
genda del acuerdo, dice que nada más urgente 
P&m un propietario que é l deshacerse de una 
fincíi que nada le produce.
Sé sorprende de que el señor Ortega Muñoz 
este;acuerdo. ■ ' -
Hace historia dellegadó de las cinco casas 
enclavadas en Algécfrás que á favor dé la Ca­
ga Central de Expósito.  ̂hizo doña Antonia Gó­
mez Gahero, relatando todaslas géstidnes por 
él resílizadas.
Las casas, según dice, se encuentran en de­
plorable estado, y vendiéndolas para dedicar 
la suma que se obtuviese á cualquier mejora en 
la Central de Expósitos, se cumpliría mejor la 
voluntad de la testadora.
Dice que propuso la venta de ésas casas, 
cediendo á indicaciones de 1a Junta ds Damas, 
que solicitó reiteradamente su enajenación íá'
ha comunicado al Gobernador, cuya 
debió haber dispuesto su ejecución.
E¿te acuerdo implica otraInfracción de la ley 
provincial, y deben exigirse las debidas res­
ponsabilidades 4 los que jo adoptaron. ;
El señor Martín Velandia defiende el acuer­
do, y dice que no se puede faltar á la ley que 
dispone que no se gaste más de lo presupues­
tado.
Sucedía que!por haber atendido tes enejas y 
reclamaciones, nos encontrábamos con que el 
número de estancias, era mayor que él fijado, 
en él presupuesto.
Considera el acuerdo un buen principio de la 
ordenación de pegos.
Afirma que el acuerdó se relacionaba con los 
niños de te calle, no habiendo sufrido perjuicio 
alguno los expósitos que son Ips amos de te 
casa.
Dice que el repetido acuerdo es justo y le­
gal, una feliz iniciativa, que merece aplausos.
El señor Ortega rectifica y dice que el es 
hombre que ouando ve un conflicto entre la ley 
y te equidad, se.inclina siempre á lo equita­
tivo. i V
Refuta tes afirmaciones del señor Martín 
Velandia, respecto á te  feliz iniciativa que, á 
juicio suyo,representa el acuerdo.
Yo si me hubiera encontrado en el conflicto 
á que alude el señor Martin Velandia, hubiese
explotación.
Remitir al juzgado respectivo los certifica­
dos que se han. Hbrado por te ÍDirecdón facul­
tativa del Hospital civil, para la reclusión de­
finitiva de ios dementes José Pérez Ramírez, 
Luís Feláez Cestjno, José Moreno López, Ra­
fael Beltrán Jiménez, José Beld.a Cobos, An­
tonio Blanco Gómez, José Tortosa Melgarejo, 
Antonio Frías Méndez, Antonio Gallego Jimé­
nez y Juan Fonseca Cano.
Recordar al presidente de la Sociedad del 
Tiro Nacional que retire los paips existentes 
dentro dé los térrenoá de 1a nueva casé de Mi­
sericordia.
cu*.;;oUdo con la ley,
Antes ué sin Inctanda á los niños, hu-
friese dejado de pagl:r e§8t08 de representa-
ciónLy dietas de diputados dé .S^OtetelÓu Pro­
vincial.
No tenze el señor Martin Velandia el estig­
ma de que «sos niños son te hez de la godedád; 
esosíniños, son unos desgraciados. , - ,
La ley, para que desaparezca esa misma 
afrenta, ha querldó que se les pongan spéllido» 
vulgares.
Esos pobres niños, merecen mayor conside­
ración y respeto.
Sostiene que el acuerdo es inhumano 
E! señor Martin Velandia rectifica, afirman­
do que él ha aplicado el calificativo de he? de 
sociedad, á los padres de esos niños, hom­
bres crapulosos y dé vida licenciosa.
El señor Ortega rectifica y afirma que el or- 
denadürtde pagos tiene medios de satisfacer 
esas obíigacionés.
El señor Rosado propone, como solución !n 
termedia, que se acepte lo hecho, y para Jo su­
cesivo sostener el artículo del reglamento.
El señor Ortega dicé que no puede aceptar 
lo prepuesto por el señor Rosado, por que no 
puede haber transacción en lo que é! considera 
una infracción Jégal.
El señor León y Serralvo estima que no hay
nttadiSita
Jfnstit'dto^ de  M^laga>
t)ía 23 á tes cinco de Ia4iáñáñá 
Barómetro: Altura, 7i3'95.
Temperatura mínima, Í8'8- - "
Idem máxima del día anterior, 25'e.
Dirección del vientb, N.O. '
Estado del éíefOj despejado.
Idem del mar, Pava.
l o c ^ s
Vicente Pachol marchó ayer á\Me¥naTa£o- > ‘̂ ®’'̂ ‘̂ ‘̂̂ ®" F  médicos de España
misión de catedráticos dei Institoto General, I® ®®' ^ ,
y Técnico, que va á examinar .4 los alumnos ¥  psst t̂as en ^rmaejas. ^.
de segunda enseñanza, en te citada: Benedicto, San
africana. ' Bernardo, ¡41, Madrid.
Dicha comisión está integrada por los cate-i ,S© « Í^ a a i^ is
dráticos de la sección da Letras don Bernardo! Una cochera en 1a casa número ^  de te 
del Saz, don, Francisco Jiménez Lomas y don | calle de Josefa Ugarte Barrientes.
Alfonso Pogonpski;yJo8 de la sección de Gien-J Tmnbién se alquilan las oasas Álcazabllla 26, 
das don Luis Muñoz Cobo, don José Cabello y f Pasillo .de Guimbarda 23 y caJié Cerezuete 2B 
don Luis Méndez Soret. | primero. ^
Filiados.—En esta Comandancia de Cara- 
fíliados como carabineros
yia José Mesegué PaíaZón, Lázaro FuaníéS,
Esteban, Roque Sabal Almiñana, Vsleníin Ber-|
tolífi Benedicto, Julián Escrldi Qardés; y los I Servicio importante.—Mace varios días 
soldados del mismo regimiente Damel Viían-|el «íédíco tiíuhír de Fuente Piédr a donEm’iio, 
dra Francés y Zenón Carmena Egea. j Serrano Fernández, deñancló ál ttnh» te de la
A Valencia.—A bordo del vapor Caho de {g línea de Alameda, que
ta Pola marchó ayer á Valéneiá nuestro q u e r i-f , ®’Suti tiempo atrás, véñía recibiendo anó> 
do amigo don José Ogszón, que ha de3emperia-:|,"“W  ®® Jos <l«e se le exigía te cantidad 
do en nuestra ciudad'durante algunos años el j , • ■ amenazándole de muerte
cargo de médico segundo de la'Estación sani- ?®̂ dejaba" dicha cantidad en un sitio indl- 
taria de este puerto, y que ha sido déstinadoj3?®'
á desempeñar igual cargo en la capital comenzaren por la citada
clana. |í«erza 4e la, guardia civil, tes ^estioní’s opor-
La marcha del señor Ogazón ha sido muy | d e s c u b r i r  á los autores úc refe- 
sentida por tes numerosas personas que d u r a n - a n ó n i mo s ,  sin qué tes indicadas sesiiones 
te su permanencia en Málaga tuvieron ocasión f ® /«su^tedo alguno.
de frecuentar su amable trato, siendo muy ! recibió eUtñ''r Serra-
querido, de todos sus subordinados, que temen- j a n ó n i m o ,  en el que se le pedía nue- 
tanhoy lá marcha dél jefe inteligente y digno f c a n t i d a d ,  uuniéntendo las 
y del compañero amable y cariñoso. |Sní .nt‘za8 de muerie.
Ínviíábasele en dicho anónimo á que dejara 
á ¡as siete de te tarde te mencionada cantidad 
en una alcantarilla existente eií sitio próximo 
á la estación férrea de !s í-.ferida vítla.'
A te citada hora se depositó én el sitio indi-
tláo á é .t .  Gobierno cTvliVn-e-ictraS^^^^^
• el médico no póséíá íoi cínéo mil dúrbs, ' ^
'El teniente de la guardia civil con fuerzas
próximo, pu­
diéndose ver á dos individuos que se apodera-
p^tóo ^  carta, dirigiéndose después hacia el
no .perdió te pista á los in- 
dHíduos indicados, que fueron detenidos a! día 
dé tabee dirigido al médico’ 
un nuevo aRoaimo, eñ el que se repajaba la
El Subsecretario del miuistério de Hacienda co- 
municaral señor Delegado haber sido trasladado 
á Ja Aaminfstración de GdntrJhücIonéS dé Qrana- 
de la de esta capital, d:n Ra- fael Martínez Añero. > * . v ‘
concedido los si-E1 Ministerio de la Guerra ha guiéntes rMiros:
.Valerio Pillar Fernández, guardia civil, 
pesetas.
Jup Peñajypr Qaray, carabinero, 22'SO.
22*53
La Direcci.dn general de la Deuda y Clases 
Pasivas ha concedido las siguientes pensiones*
Doña P,olores Lozano Qrtiz de Lüna  ̂viuda del 
comandante don Angel Noval Tárrana, 1.125 pe.
Doña Joaquina y don Elias Mayo González 
huérfanos del segundo teniente don Timoteo Ma  ̂
yo AlVarez, 400.
Doña Rosa García ^o,bIes> viuda del gener*’ 
brigada don Celeátlho Caívadá Lapibár} ,1 ,lí
M M  M A S l l t Á
Ha sido nombrado segundo comsndaníe del con 
tratorpedero «Audaz», el teniente de navio don 
Jacpbo Rodríguez San Martin.
Se ha dispuesto embarque en el guardacostas 
«Nurawicia», el alférez de navio don Benjamín Ló- 
pez-Lefebre. '
Al cañonero «Acevédoíí ha sido destinada el ai- 
térez de navio don Ai^ojiio Ae)¡^eira.
Le ha sido concedida lícfencía de d ^  *méses, oor 
entermo, alteniéníe áuditor don M^uéf i^Shchez 
Jiménez.
Por ésta Comandancia de Marina fueron syer 
pusaportedos para San Fernando, dos reclutas da 
Infanterî . de marina. >
Han sido remitidos 4  la superioridad, los expe- 
drentes dé; retiro de los cabos de mar de puerto, 
Sebastián Llanos, Vicente Ser'ra, Antonio Mar- 
tm y Pedro Gago, que han cumplido la edad que 
para ser baja en el servicio, déterhiihá la le/ de 
14 del corriente més, reorganizando dicho cuerpo. 
Buques enirados cfer 
Vepor «Gabó Roca», de Alicante.
» «Vicente Pachol», de MefHIa,
» «Aquitame», de Valencia- 
». «Trieste», de Bíyth.
«Cabo Santa Pom* de Cádiz
>> «Florencio Rodríguez., de Cádiz
Cjoleta «José Maí; a»v;ae Alica^
. ele Tetüán 
Buques despacnados 
Vapor «Vicenta Puchol»., para MélUIa
«Juan Tondas,'para Ceütá- 
<<Aquitaine»; para Buenos Aires- 
«Florencio Rodríguez», psia Almena 
«uabo Roca», para Barcefona 
«Cabo Sanja Pola*, para Barcelona-
REYERT4
AI muelle aóudieron á despedir al Sr. Oga- 
zódnumerésas personas.
Déséáhibsié un feliz viaje y m?eVo« éxitos y! 
prosperidades én su carrera.
ivi  u  edi to
do ia exposición al público del reparto de con 
sumos para el año corriente.
Alumna aventajada.—La niña Elvira del 
Marmol y Qarcés ha obtenido te calificación de 
sobresallenté en IP  año de .piano, como aium- 
na Ubre de este Real Conécrvatorio én íes 
exámenes celebrados él día 20,
Esta misma brillante nota viene obteniendo 
en años anteriores tocando además de memo­
ria, por lo qtíe te felicitamos lUícéraráente, asj
En otro lugar de este numero al Isabíar de ía 
víspera de San jû an terminamos diciendo que 
no se registraron incidentes de men
dón, ^ro han venido 4 desmeéíirnos José 
Crqz Roméro y Mamsel Molina Aranda, que 
promovieron una r^yeita anocoe á tes doce, 
,én la cáHs del PéregrinO' -  
E' primero resultó con una herida punzo cor­
tó te  ente espalda y él segundo ievemenfé le- 
sionadoren 1a frente
A en te casa de socorro
del distrito de Santo Domtego, pakndó'éV Jo- 
Hospital civil y Manuel Molina á te 
prevención de la Adoana-
A nraapfo Biei»ar '
el Anuario. Riera correspon 
® ® con la profusión Inmensa da.datos y noticias oué uk.*/,
como á,8u p ^ rp  el ahogádo y amigo i cantidad exigida á ’l.2;600 Desetég
nuestro dón Rafael del Marmol Contreras y in  ‘ '  ̂  ̂ ^
distinguida* esposa.
Cera el estómago é Infesliaos el Ellilr J ’S' 
z a e  Carlos,
ra emplear sa producto en alguna reforma ne-1 nconveniente en lo propuesto por el señor Ro
cesarla en la Casa Central de Expósitos.
Cree que nadie podrá censurar á ;la Diputa­
ción por que pretenda vender unas egias que 
Sé hallan en estado ruinoso, en el ültlmO perio­
do de su vida.
. El señof Griega dice que el señor Martin 
Velandia se ha limitado á ejercer te defensa de
!éado.
Este rectifica y  ruega al señor Ortega que 
acepte lo que propone.
El señor Ortega dice que debe darse forma
églamentarla ó lo propuesto por e l  señor Ro-1 
ladp. :
El señor Lomas entiende ^ué para encauzar
Subasta.—̂ El teniente coronel jefe del cuer- 
po:dé ingenieros de esta plaza anuncia para él 
día 31 de Julio próximo la-subasta relativa á 
construcción de 18 garitones de madera para 
el servicio de las comandancias de carabineros 
de Algeciras y Estepona.
Cárfa dé pago.-^Don Rodolfo Gómez Me- 
lénde? ha presentado en el negociado corres- 
pondiénté de esté Gobíerri6'éj\1Iv ta carta de 
pago por valor de 142 5Q pesetas, para gastos i 
de demarcación de 1a mina Mercedes, del tér­
mino de Mi|a§. I
Renuncia. —• Don Luis Castro Muñoz ha 
presentado en este Gobierno civil un escrito 
renünclandp á te propiedad de la mina Rober­
to, del t^mlno. municipal de, esta capital.
Un v iv e .- For los agéníes de la autoridad 
fué ayer detenido Francisco Fernández San- 
taeila, que fingiéndose empleado del monopo­
lio de cerillas, rngiatró á un marinero del va­
por sustrayéndole varios efectos.
El nvo ingresó en te éárce¡,.á disposición del 
juzgado corréspondiehíe. j
Escándalo.-En ia calle HInojales promo ' 
vieron ayer un fuerte escándalo Fernando Pla­
za. Escaño y Enrique Fernández Quesada.sien- 
do ambosdehuiíctedos por los agélites déla 
autoridad al juzgado coTt-jespótaiente.
Al Hosplía!.—;Se han dado: órdenes para e) 
ingreso en el Hospital provincial,, de la enferma 
pobre, Rafaela Robles Redo.
La mixta.—Hoy celebrará sesión te comisión 
mixture reclutamiento, para proceder á la re­
visión |e  varios eipédientes é incidencias de 
quintas.
D em énté.—Por el gébernador civil se  han
iomacal de Séi  
Publicación impóftante.—La casa editorial 
de Barcelonaj Montanér y Shnón;ha empezado 
á publicar Xa NueYa Geografía Universal, 
obra de gran interés, que comprenderá los 
países y tes razas. profusamentélíustráda.edi- 
clón de lüjo y baraté. ’
Para detalles y suscripciones, en Málaga, 
Juan González P.érez. Hinesírosa 16.—De 8 á 
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
Gafas ó Lentes cristal de roca de primara 
clase, montura de níquel y fundUj predos oého 
pesetas par. Qcmelqs para teatro desde T*60 
pesetas en adelante, Fajas ventrales para se
Los dfcteiúdosv llámtídós José de la Torre 
y Frandscó Roja Domín 
S?i confesaron ser; los autores
d-I necho, declarando que los anó^moslueron 
eonvedpo José ’Jiméaez Avííés 
ím) Poeta, el cual quedó deíenido.
ía cárceL4 disposición 
deljue? instructor del paltido, : ^
Riogordo Jusn Salce-
respondiente, por causar daños de considera* 
ción en terrenos dcí la propiedad de su conve­
cino Francisco Vida Pascual.'
para todos y en especialpara el comercio y la in­
dustria que necesitan de la publicidad f  
Fcr orden, alfabético de provincias a 
judiciales, Ayuntamientos y pueblos agreS5ií°á
elemento oficial, comercw,^,ndStrte 
profesiones, artes y oficios y prométaos r S  
E03 de pobiHción, datos-estadísticos 
geográficos y ̂ escrip tivo?féS oS ?& f
te égrafos, teléfonos, y ¿ancáes S
tauanas, servidos de carruajesi agua? S d n « !
pP. importante publicadó-i nEduardo Riera participa á los V' ^i r © *""S  P , Bailly Balitare * e7ftS p r S t e  I  rio del Anuario del Cnmnmtn ur.^^«riode¡C om crcio:ha^^^^tuir con 
respéctivas publicadacea
qae coma oooperaadn'da 
pubhca'^se en1912- ’
Este teSíón, ri ventajosai-pará los *
téif suscriptoreites, aáj Como phra e! comercio -v ‘ 
general, dos principales
para corregir 1a cargazón de espaldas, 7 ‘50 y 
25 pesetas. Bazar Médico Optico, Ricardo 
Qreen, Plaza del Siglo, (esquina Malina Icario), 
de» f io it is c i i io
canelas
Mátag'í lis
aiie antiguas c .sas, qs evidente
|M0™>
CBSteli HMemñoras, de aatén superior modelo «Recamler»,fde harina, á Qarcí¡* ídldem dí'Trfím ‘á* 
precio treinta pesetas, Tirantes omopláticos niSnaA,. ta Fer-
El Doctor Lazárraga ha trastedadó su gabi­
nete de consulta á te casa nueva de te calle dé 
Juan Gómez García (antigua Especérías) nú
7 Idem de
ids-m, á Moíeno; 7 ídem de idem, ¿ Herrera* 10 
taooyes de aceite, á Pinedo; 15 sacos de ceba- 
habas, á Idem; 7 hsr 
*ri!e8 de vinq,á Idem;28  sacos de harina á 
Ftedñla, 5 cajas de jabón, á Palaejos; 5 Ídem 
mn. l oS’ dealcohoí,  á Pal-
T 3Pexs,#ií4'
mero l, piso principal, esgMta ’d: ía Bteza Sísaqosde habas, á
‘ ............. ‘ ^ Revueltas,r® ^ dé vino, á Vargaslá Cofístiíucion y á Ig cálleMé Siete
£ ll:^ ip  S a n a to J
Específico vegétál ptaa las enfermedades da 
Estómago é intestinos,
Salamanca 23, Málaga,
| | 3 o l 3»p d e  sraiaefras!l 
Desaparecen eh el actp con ANTfCARIES 
«LUQUE»;
Desconfiad de las sustituciones.
' Venta én farmadás y droguerías de crédito,
, «lá&ora Z o t a l  ' ‘ *
médícihal Inglés, Gran Ántislptico, Desinfec­
tante.
, En Bazafés, Farmacias y, Droguerias, 4 UNA 
peseta Qádá pástilte.
Delegación de liadeiida
Por diferentes conceptos ingresaron a ver eni'- 
I Tesorería de Hacienda^ I80I 1 pSetas.
ESTACION DE LOS ANDÁLjUCES
Salidas de Málagá. ■ '
.Tren mercancteiá las 7'4Qm* ' '  *:
Correo general á las 9‘3b m.
Tf ̂  express á las **
Tren í  áJasi-IS ú
Tren á
unaepóbito de 300 peoefe,don Minué! Siffihez
Qejor, comogirMtiade ia denuncia p,¿.State
contra la Seriedad Hidro-eJéctrica dél Phnit-rr» 
jp.pr ocultación dei impuesto de carburé d f íS d a
Por te Administración de Gontrlbudonps ha 
del impuesto de. cédulas:personales del pueblo de Alhaurín el Grandei
•nercanclas de Oranada 4 íaé 
lAegodas á Málaga 
Tren mercancías .dé O^débá'S íasndiu I  
Tren mixto'tíé Córdoba 4 las 9*^m. - ^
Tren expresa d tes io*'22 m. ' .  
Tren mercancías de U  Roda á Iasí2 á̂í 1 
Tren tarreo de Granaday Seviía 
gbrreo genetel á ¡as í.  ̂ ^ :
Tren mercancías de Cózdoba á las 8*15 m
¡^TACIONDE i.OS‘SUBURP4Ííp: 
Saldas ̂  MiUaga para
Mercancías, á1a«S‘30ffl. 
Mixto-correo,4¡a IT » .
Mi^^ls^réclpwd, 6‘451.
Jii'Át j f  i/  Jt íJ Ju S á ú a d o  2 4  d e  úÍMtd& d e  i 9 t  t  __




I pendiendo al acuerdo dél Congreso socialista 
I de Stuttgart.
I Intervendrán en ellos los socialistas trancé* 
I ses y españoles.
I Es probable que el primero se fíje en Toicsa.
I RocepciÓBB
I La recepción diplomática estuvo muy concu- 
|rrlda.
I ' Q an tiiae t©
i La Juventud con ervadora obsequia el do- 
c mingo coii un banquete en Fornos á ios seño- 
I res Lscierva, Aivarez y Azzaar, por su campa- 
t ña en Oviedo.
Ingenieros han examinado los restos del j ínt®B*®.sea ís^ s ln saseS lo s
«« estado de.lj Mañana á las once deben reunirse en el des-Incontrándolos en mejor
¡reía, ' , , .  ̂pacho de Armíñán el alcalde de Málaga, Gómez
leías de los oficiales aparecen sn per-1 Chafx, Sol y Ortega y demás comisionados, 
estado, lavagUIa intacta, sin romperse^ Desde aüí irán á visitar á Canalejas, que loí 
. ' , tiene citados.
18 espadas con sus vainas, conifíiuan ado-, |^©f ®s«etídasm
¿ n  delcSertó trozos de víctimas. i En la proposición incidental sobre Canarias
” l i a  i se propone sea dirigido un referendum á Isj^
Bse r a v  islas, preguntándoles su opinión sobre el pro-
/cámara ha votado por 238 votos contra, ^
ia moción referente é la reorganización del: Fií»Sí»a
f f ife o  pw 'ÍT aW 'río . j Hm  í« o firmadas las slgnientes dispcslcio-
i e¿ *irtudde ;B V.„ac éa,acord6 h  gr.« cn«f de & « Hermene-
M «s— , I giitío á los generales de brigada don Ramón
O o -S an  ; 5«mtego y ío a  Ctoualo C rfviw .
^  aldeanas,dé Nico'.ueWíK (S-aerig),ae ..hán; |4em grandes cruces del mérito militar blan- 
otinado, saqueando diverr.08 ediiicios. j ̂ Qg ¿ pjjpjo Spingardi,ministro de ia Guerra de 
Afectad la Íntervenció.n de los eoidados y de‘jigj|g  ̂ general Dominico Grandí y mayor gene-
vatios amotinados muertos.
i | ? i f  P r o v i n O m B
_ 23 de Junio *911, 
Oe Sgiraneia 
ferroviario ha celebrado una
„ aCOrc^ndo la solidaridad con los vas* 
í¿sl les presta apoyo el Comité nació-
 ̂  ̂ P©
LÍ Áudieticia ha declarado la libertad provl- 
¿1 del bandido Viviifo, cpn la obligación de 
mensualmente.
ivilío ha salido ya de la cárcel.
-R®-*?**®*
il^ei-nador ha conferenciado con distin- 
Jás gremios. . . .
í Lab panaderías sigue trabajando*
El cierre de tiendas es générál.
Los empleados municipales se ocupan en la 
expendición de pan y pescado. 
iLâ veata ha sido muy escasa.
Hoycelebreron las autoridades una reunión
rcl Qeorgio Figiiano.
Dlsponierfdo que el personal de! ejército que 
desembarcó en Larache disfrute la bonificación 
de 50 por ciento, que se le suminisíre ración de 
etapa y que el descuento se le haga én iguai 
forma que en las plazas del norte Africa.
Autorizando la compra, por gestién directa, 
de los viveres y aríiculos de consumo, durante 
un año, para e! Hospital militar de Sevilla.
Confiriendo el mando de la zona de Miálaga 
ai coronel don Pelayo TqrreSí 
R s u á t ié n
Se ha reunido el pleno del Consejo de Esta 
do, aprobando el crédito ée 3.500 CW pesetas, 
para primss de navegación.
Continuóse el estudio dfel tratado entre Es-' 
paña y el Jap*6n, hablando Sampedro, que que­
dó en el usó dé la palabra para el próximo 
pleno.
RefiGiB©ión
Ha fallecido el exsenador y exdiputado señor 
Diez Revengp, padre del actual diputado por 
Daroca,
De Bag»c©lona ___
lEn el rápido tíiarclió á Madrid̂ eí Orfeón bar- 
celonés'y la banda salesiana. í
B q Jes*©z
El gobernador paseó por las calles.
Algunos comercios aparecen abiertos
Varios grupos de obreros recorren las calles 
pacíficamente.
Los trabajadóres de las bodegas de Gonzá­
lez Byas hán abandonado él trabajo.
O© Hafiesca
Hoy salieron para Madrid él obispo y diez y 
seis congresistas.
fg© T o ied ®
Á despedir el cardénal ocuiCieron Jas auíori-, 
da des, él cabildo, las asociaciones reíigiosás.  ̂ -
Una compañía de alumnos con bandera y mü- 
sica le rindió honores.
Los procesados por la botnba del Corpus se 
hellan convictos y confasoa de haber confeccio-
p i d a s  i!( la  a o d i(
Q  R  ü
Piredo áé boy éa Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amcrieafso) 
Cotización ■ dé compra. ■ '
ORzas ,_ . . . . , , 108‘40
AlfonginaSi , , , , , í t é m
isabeÜRus,, e , . . , iíB'OG
Frsñcos, , . , f , Í06‘S0
Libras.¡ , 
; Múreos. 1
. . s , ,
, . . . . m w
1 . ■: = ,  ̂ , . m m
Ébis. t « , , . , . 6‘Ü3
'Óoliarg, . . , ■, , „ s é
nado el proyectil
Q e  L© s
Los ánimos estén algo más encalmados 
motivo de la promesa de Canalej s, 
cual, el proyecto de división de Canarias 
aprobará el otoño.
Casuales. En las difereníés casas de soco­
rro fueron curados ayer los siguientes indivi­
duos:
Cerrojo. Elena Soler Domíí^uez, de 18 
{años, de una luxación de ía articulación metc-
l carpiana izquierda;
I Remedios Bermüdez Gutiérrez, de 16 años, 
Gon una,herida conlusá'c-e dos centímetros en la
D e  M s d r í d
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jin resultado.
tratiíse de organizar m:;ñaría tfO mitin mons-
^  orden es completo.
t j .  ü®  '
¡arpado el Ponce de León,
■'Recibió á los jetes de cuerpo, feliciíáíi- 
>r la gatlsfsctcria iriStrucción dada á los 
H3.
D©
Ít:ampo de aviación aciidio escaso público, las siete y treicta c*»e\ófe Tick á b  altura metros, permantdeudo en el aire diez
Qranéll s ^levó á 350 metros, maniobrando 
cncíminutos.
Da principio la sesión ó las tres y treinta mi-, 
ñutos, ^residlendoíRománOnes.
En ios escaños. ̂  cuentan doce diputados. 
Entrase enjla orden del día.
Poggio consume el sejgUTÍdo turno en pro del 
voto particular de Dominguáz iMfcnso, al dic-* 
tamen sobre división de'Ganatfes;
Combate ámpíiaraente el proyecto, asegu­
rando que no resuel ve elj ^ ade má s
ofrece el grave peligro fe émíjíprar él amor de 
ios caimrios á la madre paíríaV 
Le contesta Morote, también cor, amplitud. ~ 
Se suspende la sesión para qué désCaiise ei 
orador. ; . ■ " /
■ Se reanuda la sesión y termina Morote su 
i discurso abogando por una ebrá pacífica_________ „ . . y Paí
as ocho y medía volvióse á elevar Tick á|j;j-}¿|jca.
sina altura, en la que se sestuvo diez .mí- | Matos preg-anta cuándo continuará ¡a discu* 
ito8 , Isión del proyecto.
irros Intenta un vuelo ú las nueve y qu!n-| Canalejas contesta que a! reanudarse, las se- 
ero 80’0 ptisde eievaíse dor.íí inetros, y si j gíijnes, se realizará una obra de paz y atmonía, 
izar, choca con una tapia, desirozándese cH gn ¡a que no resulten vencedores-r.i y. r.Cld .̂- 
ato. I Léese una proposición incidental TCbre Ca -
Êi aviador resultó ileso. Uñarlas. . . j
^ s l i S í a  f Canaíejas da lectura al decreto de suspen-
' felón de las sesiones.
KL,CLUiK^ í Y se levanta la sesión, 
f llúiw/ol .V/7íywn/n rnñ 72.5 i'P.cíuías OUS 5
A  O le r ©  :
 ̂Esta tarde marchará Canalejas á Otero, re­
gresando el.lunes.
A  L© @ r«© njs
Los infantes Cáríos y Luisa marcharán ma- 
ñ-sna á La Qranja.
In fo r^ is^ a c lé n
En ei Congreso reunióse la comisión de co­
lonización interior, acordando abrir nna Infor-: 
mación h&sta el 30 de Sépíiémbre.
Se invitará á numerosas entidades y corpo­
raciones para informar.
La información será escrita.
^ A  @if*©na«ia 
Ha marchado á Granada el ministro de Ins­
trucción.
Q e s p e e i id a
E! émbajador de Rusia seba despedido dei 
rey.
I n v i t a
Canalejas ha invitado á los presidentes de 
las cútnBr,B8 á un aiasítierzo que tendrá efécto 
inañánaen ei Nuevo Club.
Vímjm  fi©i i*©^
En el sudexpreso de anoche salió el rey pa 
ra Sían Sebastián, desde donde marchará á Bla 
rfitzy Burdeos.
Le despidieron las autoridades, e! Gobierno 
y los palatinos.
U J U m o s  ú j e s p s L G b o s
4 madiügada. (Urgente). 
C p lm ® a
En la calle de Panto ja, Eugenio Martín mató 
de una puñalada á su novia Margarita Lob̂ -'.
■ © © lis ié©  ■ '
En el tranvía de Leganés suscitóse uña óo- 
fisión entre varios oficiales y paisanos, resul­
tando algunos contusos.
'Como el tranvía iba en marcha, cayeron dq! 
vehículo á tierra varios ds los que peleaban.
' iSé ignoran ias causas de la coHsióil.
LSoV llegó el Sagütito corl  recluías que  
■{nerón recibidos por las autoridades y músicas, i
CONSEJO
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según la ■ niano derecha.
se < José Bravo Ruiz, de 26 años, de una contu-,
I sión en el dedo pulgar izquierdo.
‘ Mariblanca.- María Jsén del Río,de 28 años, 
de una herida incisa de cuatro centímetros en 
la cafa pjpímirjde la mano derecha. " ; :
Juan Quino González^ de „21 tños, de una 
contusión en el muslo derecho.. v y
María Paez Rosádó, de 4 . ñ de unaJieri- 
da por mordisco de perro f n el muslo izquierdo.
Miguel García Molina, d« Í4 años, de una 
herida coíitusa dé un ceRtfmetro en ia región 
parietal izquierda.
Cristina García Salas, de 40 años, de una 
herida contusa en el pómulo Izquierdo.
péspués de asistidos estos individuos, pasa­
ron á ^us respectivos domicilios.
Caéferá con documentos’—En el estaneq, 
de la calle del Marqués de Lario», hart dej“ado' 
olvidada sobre el mostrador una cartera ton 
teniendo documentos de gran irapcrtancia para 
su dueño.
EHíitereSadb puede recojerla cuando guste, 
pues Obra en poder del dueño de dicha Expen­
deduría.
.-Os»¡©@io d© S©n Fes*9saisdo 
Curso de 1910 á 1911.—Resultadoi de exá­
menes;
Don Manuel Marti Torres 
Historia de España, Sobresaliente. 
Gepmetria, Notable,
Latín 2,°, Notable. '
{Contimafd)
De viaje.—Han marchado á Madrid.San.Se-, 
basíién, Lourdes y otras poblaciones, nuestro 
particuíar amigo fen José de ja Cruz Cotilla y 
3ü distinguida esposa.
La Colonia inglesa,—Para celebrar la coro* 
nación dernuevo rey de Inglaterra, Jorge V; 
la colonia británica residente én Málagaj- veri­
ficó anoche una expíéndida fiesta en un chalet 
del Palo, que se hallaba artísticamente adorna­
do con profusión de banderas inglesas y espá- 
ñolas.
Atropello.—En los Callejones fué derribada 
al Suelo por un muchacho Flora Pastrsña Qar- 
cíaj de 60 años, sielido conducida por vám s 
vecinos de la citada calle á ia casa de socorro 
del distrito de Santo Domingo, donde fué ásis- 
ílda de la luxación completa de la sríicuiación 
radio carpiana. . , ,
Pasó, después de curada, á su domiciUo. 
Cuestión zanjada.—Ayer por ía tarde, que­
dó hfmrosQíTiente zanjada la cuestión pendleore.
chicos.
^ ’Désde primero de mes hasta aquí han ingre 
sado 79, de los cuales 68 ya han sido asfixía- 
;dos y hoy debe haberse asfixiado los 14 res­
tantes. Todo esto lo sabe el señor comandante 
de la guardia municipal, ael como que no es 
cierto que haya laceros pegados directamente, 
como se afirmó en el cabildo de ayer; en cuan­
to á lo que allí pasó, usted seguramente infor­
mará eii su periódico, según-eostumbre.
Soy de usted gftmo. 8. s. q. b. s. m ,,/. Gar  ̂
cía de Toledo.
Brillante nota.—En los exámenes celebra­
dos en la Filarmónica ha obtenido la califica­
ción de sobresaliente en el primer año de pia­
no, la preciosa niña Concha Beniíez Lupiañez, 
i: Ehhófébuéhá á joven tan estudiosa, cOíhÓ á 
su profésór|dpn Eduardo Ócón.
' S e  pí»evl©re®
í  los consumidores del famoso «ZOTAL», que 
la multitud de líquidos que llamandésinfectati- 
k s  y sin éxito conocido de ninguna clase que 
esíán hacieñdq en el país, no tienen nada de 
común ni parecido con el acreditado desinfec­
tante y microbidda «ZOTALs inglés de Bur- 
goyiiés de fama mundial, y recomendado por 
Real O^den, que se expende solamente en la­
tas decoradas de li4 ,1,5 y 10 kilos, en Far­




anoche de la famosa cupletista que hoy se dn- 
potan todos los teatros, siendo aquélla Gbjs!to 
de frenéticas aclamaciones.
El público aplaudió cuanto hs.y que apíaindw* 
én Adela Lulú: su belleza extraordinaria, su 
juventud y el arte exquisito de su trabajo qwe 
une á lo cnito las perfecciones del más exqui? 
sito buen gusto.
Con Adela LuM hay lleno para rato en No­
vedades.
Mañana habrá función de tarde.
El lunes, beneficio de Dora.
i O E I l M l l l l l i i i
oÉfflffliaaf.vca
tepnrajtiT O gw róedeB eiB l
J ' t í s . l : , -  I S  “ s  "
wilos JA;«aíi30si
i c s $
T©atro.¥lt©S Az©
Los periódicos, ca» teles y programiüas de 
mano, llevaron hasta ei público, unido al rumo­
reo que de la córte ha íráido su reaparición, la 
fsmaíde ia faníaeía estrenada anoche en este 
coliseo.
Larra y Fernández de ía Puente son dos dis­
tinguidos cultivadores de járétdsta, que hánl 
aóéfrado bastantes Veces y la han errado no 
pocasí
V"El arte deshacer revistas, no es tan fácil co­
mo á primera yista parece.
Sin ser una obra que requiera determinadas 
y eapfeciales aptitudes, tan mónoáeado como 
anda e) asunto, hace fsUa una imponderable 
cantidad deT/s/ff teatral, para hacerle digerir 
al público un manjar sazonado con un desfile 
de escenas que, la meyor'páríé de laéveces, 
ni guardan conexión entre si, ni icoaa qué Id 
parezca^^
Hace anos, cuando, corno ahora; parecía que 
la corte iba á;>ser absorbida
Noche de danza y de veibena, como dijo el 
infortunado Esproaceda. Las calles de la clisdad 
presentan, desde las primeras horas de la no­
che, el buliucioso y alegre aspecto ;le las fies­
tas populcres.
Las mozas, luciendo, nnichs.s de elias, el 
clásico pañolón de Matdía, graciosa y airosa­
mente prendido, cruzan en bardadas las calles, 
despidlerdo por sus hermosos ojos más chis­
pas que las hogueras donde se condenan p3 
fuego los trastos viejos ocultos en e! último 
rincón de la casa.
La alegría no decae un momento y en torno 
de las candelas se forman animados corros de 
mozas y mozos, mezclándose entre el chispo ■ 
rreteo de la hoguera, los acordes da fei guifa- 
rra, tocada por hábiles manos qua acompaña la 
bien cantada malagueña.
Cuando las llamas prenden en ei pelele, cu- 
menta la algazara, viendo elgunos coanedos 
sus déseos, siquiera sea de un modo iinagtnc- 
rio, de que perezca ora el personaje político, 
ora el casero ó cualquier ser, objeto de sus en­
conos y antipatías.
Las candelás fueron anoche tañí o ñ más nu­
merosas que en años anteriores, y colocado el 
observador dss4e una altura, se ofrecía ante 
sus ójbé un extenso resplandor, que le reme­
moraba aquellos otros resplandores que tantas 
veces iluminaron las cumbres del Qurugú, á 
cuyos pies dejaron su vida queridos hermanos 
mieHtfos.
Pero dejémonos de tristezas, qup en noche 
como la dé San Juan, todo es júbilo y danza y 
todos debemos estar alegres.
Én la mayoría de ésas candelás no faltan 
sus córréspoñdientés peleles, más ó meno.s alu­
sivos, -qriginaiido ia cremación de éstos, el jd- 
gorio correspondiente.
. Tambíémabuadafon, de lo lindo, las verbe­
nas, y esto si que resultaba canela fina; rincon-....... .............  por aquella ava ,  ̂ ,lancha de cupletistas con ap ropósito s r o  I c-dos de puéstra beíls Andalucía.
/o, -  avalancha que nominaren tj/a m -ííc—. y I Faroliiios á la veneciana, carteles de toros, 
la sicalipsis Se enSeñóreEÍra dé los escénarios gallardetes, ;lâ  guitarra, los pahhos,
todos; ésta réviéíé íavo boa pálbítáété' Bct’ja^d loa aditamentos de una clásica tiesta an- 
lidad. ' ‘ ' : .ídaluza. scbresaliendo sobre estos adiíamentos
Ad mpjorem gloriam de los autores, 14' eit«á8 hermóso'de todos la mujer que con su 
cbrita'áíéahzó los hoROfés de un proceso; de^anjla daba la mejor nota de color
parte, por unas cusntss escEbrosIdéfes qüe/'bl briilaníe cuadro. ’ • 
han'sido suprimidas; y en todo, por él escáh- E' t̂as f lesías se prolongaron hasta hora avan-
dalo que una noche se prodi/jó, ai íiaal de una ,z>rda,'réiha’ttdo eh todas gran aíegna. 
m'achlcha, éntre los bandos enemigos de lás er ’
tistes que la bailEban. . ñá en «ctoS’ dé esta índo.fe,
Héy, cuando ya no queda que ver en ese gé-s sbundaada, con ,gr8n
se consumió sn 
coníentamiento de lo s
ñero, la revista líe los señores Larra y Fernán­
dez es uílá revista más.
«No viene á llenar ningún vacío,..»
La regular concurrencia que acudió al esire- 
np á píimeffi hora, aplaudió de buena gana al­
gunos ndmero.s déla partitura que, dicho sea 
al pasar por ella, no es de gran novedad, ins- 
piracióRfetc. étc. • :
A otras cosas más jugosas y nsís reítíeonás, 
no!? tiene acmsíumbrados el señor Calleja.
La seflytita Casesnovés nós mostró Rnocha
de que tatito se ha hablado ê stos días, 3̂ que' fase de sus aptitudes, en !a que ra­
dió iugar al funcionamiento de tribunales dejggjj¡5 como siempre.
honor  ̂ entre un señor 
diputaoo provincial.
oflcidi de Marina y un
lázfeaf'á un capitán de ingenieros y al capataz [u pór 100 
dfW cbraquese h’undió, ccasionando
V ü #  s W M iir iá  Acclyte*.,Banc
M , :*HlSL-AmericaROÍ47,00;i47,00
* Esnaflordé GrédiíoOOO.00,120,00 
A. Tabacos......321 00324,00.
acciónes líí^aí-esitss.  ̂43.25 43,W 




Al salir fe ia estación e1 |  A S S rera » r in ii^adó de los obif.pos de Slón y Ne-j Azfe^l^»
,'ocupó una carroza de gala de palacip, j Azaciíe s o  ̂
guaídía'iui piejusts Ü6 ía Escolta fcaK I
80,25 00,00
CAMBIG.S 
iParís á la vista.,,..» á 8  déla carroza formaron bastantes co-|Paf^ â ^̂  ̂
iíteSÉrímtótriÓViléS,- y númeróso publico -  átis
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I.©nds»®s
calle de Atocha, algunos balcones lu 
dai'ÍÉ f̂faduras. , H
pasaba la comitiva frente al mmis-1 
l^i^wEstado.un sujeto logró Kegar cerca de! j 
'Agülrre y delante del primafe gritp ' 
eóii^entórea voz j!¡Viva la República!!! pró* | 
tófejiose un gran revuelo, pero íasj^rsonas ¡
ftlisáiiisImpusieron orden“y los guardias d m  , ,,
tlífón «Mijídíviduo, conduciéndolo á la comisa-1 pgggj. ¿¡g la . xtraordisiarJa amniacióm^er 
t ■ golo novénía perfcónás demüñdaron auxiliosf en
Lstíhihi neción de la catedral no pudo lucir jgg casas de socorro. ' 
por&tóÁié fundido un cable, .. v , L¡,g j.£yegf,je)ro«hoy á la CUy. ;
I ^ ^ l a  ana de la madiugada dé hoy hasta a salida y i*egre80 de palacio tos aelama- 
el servicio de; ,
i , D® T e t r a o
C©n»®|í3 s Eí bajá se muestra muy preocupado por las
Fué muy aplsudlda.
Amparo ,Guilién trabsjó mucho y bien y vis-
Sport de esgrima,—Ayer tarde, en un asal-hió jos persónejés á éíía encomendados con su 
de esgrima que ss verificó ante algunos |ío ge nií o m < í5UB|lujo caracíerí.’,ííco. 
amibos, y en que fueron protagonistas los ge-1 En loa cuplés del champan ftié ovEcicnsda. 
ñores don Francisco Tímdnet Benavides y don | Bien la señora Jordán, y lo miimo la señorita 
Antonio García Berdoy, después de verlos . Peña en su corto papel, 
asaltos á espada, didios señores tuvieron la I Les-señoritas Daina y Árgota hubieron de 
desgracia de herirse, levemente, por fortuna. | repetir la danza ásl plam-kake, que ballEron 
F3 señor Timonel resultó con una herida en, notablemente.
!a parte posterior del brazo derécho/y él se-f Patricio León se ha inhib'do en esta obra y 
ñor Qsfcia Berdoy con dos, una en e! costado jío sentimos.
y otra én el hombro derechos, f El señor Loreníe no estuvo ma'; pero Patricio
La mofcilía y los perros.r-Sr. Director de  ̂León hubiera sacado más partido del papel de 
El Popular. -  ̂ y  tlnocencw.
Muy señor mío: Como complemsnto á lo que| 
le decía én mi carta de ayer, Sé-me peurre aña­
dir qué se sigue admitiendo perros en las pe-, 
rreras de Martirices, pagúndose á los mucha- i
chós que espontáneamente los Ueváñ dos rea-|
Ies per los grandes y treinta céntimos 'pi r̂ «os ■
La escena, muy bien servida.
;E< vestuario muy vistoso y,., ríen du tout.
S a l ó »  £3©vedací©s
Adela Lulú
Un acierto más de la Empresa fué el dibut
bebedores, y mucho más ue los expendedores 
qus vieron pat,j egotade eí líquido disponible.
Sprmfes íás'dífcé áb. la noche, gran número 
dé íhucHachas faeroíi á mojarse la cabez.a, acto 
que se reáiisgó" óoii vteda la aígázara que 
requiere,.
Los vecinos, de la caUe de Sun Juan crgñfii- 
.zarorí una Véladá da'faroliilDS á la véneei'ina, 
adornando la CBíje C;jn profasión de pa'meraa 
y cafeñitas de pnpel. ■
Con tíílmGíiV'.’ dicha,calle et-.tavo, muy ani­
mada.
Por !a tarde hiclsroa elevación de glebas qao 
hicieron las delicias de la gente menuda.
La animación en Iss calles duró Isaüíu el día, 
no regi&trámlose inda ’i„, u ' i nc'd'»
G R A N  b W E N T O
Para'.de--cubrir agua i 
’ructora de pczoísrR
r T 
0 *' D CQrsrirqctjvj/l I riv'-jextranjero aparatas t a r ir* i"varioíQableniuj* q"'f, i.C'Ji, c .-í. ....
corrientes r ̂  n-a pr al
301 «iLtros. rf;t4?ogcs- g 3^0
pésetes eu Pin \ b V C
■® Aguas ds L mi ‘D a rn ntíiXi Usl
E' agua de ía Ssl jd dt-L'árijarón ;oflviene á iodo 
al que pof sa prefísión íl«va vida i edeRtísda y 
por falta da ejercido ncs hace do un .moáo c-.un- 
pleío ra digestión.—McHna Lado U.
f lEiífelado se célebró eí Concejo periódico, 'úitimas ROticiás de Mequinez, donde se roban una casa de campo y
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iágresidencia del rgy. j ganados, fué saqueaua
G8ti^‘á8hizo el acostumbrado discurso, Ifs-; arrasaron las cosechas, . , . .  ..
tíndo E o lític a  intetjor y exíeríar . .  ̂ será tra|.adado \
que reinaba tranquüidsd eit todas ^ Para sustituirlo se habla de varios candi | 
únicamente en Jerez nótasa alguna fetos. V ¿
i^lc^nde ánimos, con motivó del cierra d a’ D® I
tlenq^acórdado en signo de protesta por éb[ midrugradi sé produjo en el raríipamen- \
**)Ulfefe los arbitrios. ■ • toMstafíte alatma.por oirse diversos disparos. í
: D® S® n iS d e fo ea aa  f Inmediatamente salieron treinta hombres  ̂de!
U>eiha y la infanta Lu sa de de boda dríioros! I^wqp.én la ria del real patrimonio, pescando , que so,o se iraidue* .
: ■ I - P® ©tsr*©©ra1: I
Pfeía tarde doña Victoria paseó con los ni* | £utre ayer y hoy llegaron cutorce aviado-1 
, jwtiios hasta la cueva deí Monje, I j-es, que tomerán parte en el ’drcúiío de avia-1
' -aquíla clasificación de 1,38 tres primeras
su^ amigóos y  á Mendoza, se retirá á áqiiel sitió huyendo 
de la amable cotnjpañía fe  scrés 'que la éfán tan  güeridos; 
y, á Eo próliibírsélo sa.bráxiiaa paHiáa, fe hiiblsi^á. feee- 
n a d o  en su febinete solo y ensimissnaáó. Por áltinio es- 
clamó separándose fel balcón:
— Algo me guierés decir, corazón mió; pero jay! 
latidos no ma lo explican, y no me es 
¡Gúmplas® la voluntad de Dios!




doza, qua seguía rodeado de les Urielos, y I® dijo:
-I;- Cuando gustéis, padre mío; mas os aconsejó que cu. 
bráis vuestro rostro con el embozo de una capá, si que 
reís evitar el que os resonczcan y las eóñsóéuencias del 
entusiagniü popular, el cual, aunque parece calmado, pue­
de reproducirse nuevamente.
—Tienes razáa, hijo mío; me taparé como td.
Y ei general salió en bueca de otra capa y  chambergo.
Al cerrarse las cortes quedan ysfehfe*'0® 'Atso^,^^Vldaií, Befiuniíoríí, Garios, Weymann,: 
í^tritcs de Fonsagrada, Becerreé, bfefe*”?» I Vedrines, Gibert, Rensux, Barra, Kirninschbt.!
ain Prv, o í W nmaénMiranda de Ebro, Valderrcble.s, un lugar í ñ«vai .'Pabuí au 1
i UBPaliJi8S,'-Ténerife, Murcia y Jerez. ? ¿
Los.cuatro primeros .celebrarán elección el | _ „ ír.» rA -'—P-fn'- dprrn
%16de Julio, y reepecío á los restantes, con < Dicen de Re iGra que los in.¿t r edoa derro 
iJJ&íCióii de Jerez, pabücaráse en breve la ■ taron á cuatro bafeilQuea de Gee. an 
^ K c a to r i l  cercaníaafel poMscion mat tdu’es
I; |Lá vacante de Jerez no fe há procíainado sní dafe» é hirienoo 
ngreso. ”
en las i 
mil sol-i
Eo este instante sé scerc^ Elvira á su amanté 
preguntó:
—¿Qiíé tienes j».tit>y 




—¿Vas á desecha*^ ta  tristeza?
— Sí; ya ha desapare ido de mi T a acento aiigeUeai 
llegó á mi corazón, éste iotíivo sus I s t i i ts  ?tl escucíiarle. 
Me encuentro feliz.; EU ira.
— Y víí dichosa no yieñdoíe dgsgvaeiado.
— Adíóí, béllisima g&ceia.
---Adiósj áfeésto dóacéí.
Y ct'U fe fe  jÁ terñ tíra  de que oPáíi capaces aqueLou 
dos priVÍlégíáfe$"¿feéá se e.^lr0cóáron las manos, partiíii- 
do Silva después dé déspedirse de Ü íen y  restantes ?Edivi- 
dúos de su familia, Uiíiolo luego ai general m  jefe y  echan­
do embozo ha tta  k s ojos, se áirigierün al mueUe, co­
gieron una iaíscha y diez minutos después entraron en ía 
galera tVulcanqV, la misma que Julio y Odón tenían íriug- 
tady y  óispfestá para hacerse á la veía.
Este buque, de construcción ar t igaa .  ora grande y 
da bastante resistencia todavía Ef^cio de um estructura., 
usaba tiipulaclóa (le remos en unión de las velas, y aun 
cuando algo pesado, esta doble ventaja lo aproximaba en 
velocidad á los mofereos, si bien era más tardo en todos 
sus movímieatos que las émbarcaciones que se construían 
entonces.
G o n f ©8•®ncia
, : .conferenciado Azcárate y Pablo Iglesias,
^Ilftáirao los detalles del mitin que ha de celer 
í|ís;^,e en el frontón Jal Alai el próximo domin- 
gfefentra la guerra. . , ,
|e ^ a  de Azcárate é Iglesias, hablarán 
 ̂^(eila,. Melquíades Aivarez y otros, 
iSegüídaniente se emprenderá la campaña la 
viñetas, organizando mítines,, de ios cuales 
“ Barcelona el 2 de
Un cañonero turco bombaraeo á Geerán,ma­
tando á  un  centenar.
Ds P'rovincías
24 Junio 1911. 
D©Sifi«*S©s
Han marchad í ó Madrid el tbfe de Santo 
Domingo y los arzobispos de la diócesis.
© é A leóse
El vecino E nrique  Bofeíla disparó un tiro á 
su hérmáno, y creyéndolo cadáver, se arrojoj. _'á logar él primero en
'"“"Páijó Iglesias ánunció que los ^  í*^°EKerMO%?o ̂  ievemente herido■ Qtenta propia', organizan actos análogos, res-l El hermano s
—Ho; pero mi corazón me au p rá  una desgraGía. 
-- iu iío , juntos vamos á AUcantoj si nos sorprende la
Julio y Mendoza, acompañados del patrón ó capitán 
del «Valcano», recenocieroa éste, preguntando después á
muerte en el camino, unidos nos báUárá, y juntas cruza­
ran nuestras almas al étfe hafea llegar á lá presenéia di­
vina.
—Tienes razón, Elvira; en el Cielo nos aguarda mi 
madre.
— Al lado dé Díii padre, Julio.
■—Es verdad,''
—¿Qué nüínero de individuos y de caballos fedéis 
transportar á Alicante?
—De los últimos—contestó el qspítán—ninguno, pues 
tengo cedida la bodega á un comerciante de Cartagena; 
mas admitiré hasta sesenta de los primeros, si se avienen




E X s  l e O B V L A R S ábado  2 4  de  J^unio de  1911
cusso
mwi OE
U Fmil ESPI lij lE:P¥9I PIODDHIII Einif[||| 
Milán 1906, Grand Prix
- t A  M A S.A LTA .R B aO M PB N SA
Milán, ladrid y
y algialeres.— Precios y  catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Gussó
iedtUas de oro y Dipiomu do Honor y Grandes premios en Paria, ápHolos, Londres
A r m o n i u m ,  M a g n i f i e o s  p i a n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  r e p a r a c io n e s  y  e a m t í o s
I  C A F É :  M S iB V I M O  M E S B lC lM A jU
i  ú&l SHoefttir HORAliSSIi
P O R  Z O I L O  Z .  Z A L A B A R P S "
Hospital Civilj alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y de! Hospital Toi 
du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de á 3. Gratis ó los pobres á las 8 de la tnañanai il
P la a s ía  d ® l  T e a í i p o  91 . - v̂ . ■
j|  ŝ jids. e&áa l!sút9»8iva ni más unva psuA ios doloru Se ««ím u , isqieeiw,I ■j'â '.dcs, opilnpaia y dcinás norviOsos. Los msles atl estámsxo, de higadé y i iM dn 1» infancia en senenl, se coran Infaliblemente. Bienes botlcu t  g r  i I pesetas caja—Se remitan jisr carreo i  todas partes.
^  Letes:rupondeuQÍs, Carretas, gg, Madrid. SnMilas't, famaoladc A.Pralousc,
6l mejor depurativo y refrescante de la sangre
P ro f. ERNESTO PAfiLIAMO > Ñ ap ó les   ̂ Calata
Para pedidos, instracoiones y oartás, dirigirse DIRECTAMENTE &
•  - nuestros revendedores autorizados.
I N S C R I P T O  E N  L A  F A R M A C O P E A  O F I C I A L  D E L  R E I N O  D E  IT A L IA
Prem iada oob m edalla de oro C3  las  erandeo Bzpoaloloneo Xntsraaolonales de SUlán 1906 —̂ Buenos Aires xsio
U'sotros, en Ñápeles, ó
LÍQUinO, BH P 0 X. 7 0  B EN TABLERAS OOmPBBnXBAS (PÍLDOBAS)
Ó P TiíV IA  C Ú R A C iÓ IM  D E  PFIÍIV3AVERA si 8$ M a  C90 Boasíro légítlmo prpdüBlo 
Nuestra especialidad está en «so, ee oouooe y se aprecia altamente en todo el mundo. — Pedir siemprt 
PHECSSAMEfJTE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada. Behusar las falsifloaoio» 
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
LOECHES
ÁQUá mineral natural E n  b e b id a ,— E n  b a ñ o
Purgante,—Leprativa,—Antitalar prasi 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
sedemueetra con las estadísticas de «cura­
dos»! el» él BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades tiel Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel con especialidad [Herpes, 
Escrófulas. Erisipelas Varices, Congestión 
Bilis, ele. Venta de botellas e i Farmacias y 
Drogi erías, JARDINES. 15. Madrid O J E N
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA
E8
U  FLOR DE ORO
Usando esta privlieslada agua 
ca tendrínun éis canas ni seréis calvos 
'E i GahoUo abundante y  herm oso  
es e i m ejor atraotSvo de la m ujer
i  ^  f f lA  f l n A  es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man-
im i^  p e  w r e  oha el cutis ni ensucia la ropa.
f l f f i  A  tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
B oi^ B B<ifB ”  conserva siempre fino, brillante y negro.
B P H  ^  Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni,siquiera
L a  b i€ iB *  € 8 e  U B * 0  debe lavarse el oabeUo, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. -
L a  F lo p  d e  O r o Usando esta agua se cura la oaspa, se evita la caída del cabello, se •uaviza, se aumenta y se perfuma.
1  a  > F Ia m  « Í a  f l n A  es tónica, vigoriza las rafees del cabello y evita todas sus enferme- 
r  K i ts  dados. Por eso se usa también como higiénica.
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 5 castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones.L a  F lo r  d e  O r o
1 M  F l  A M  a i  A  O m  A  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-
f te w  r  BLjl» K a®  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
i  F l  A  A  d i  A  O  A  A  aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
Mms8 r  i w h  l o e s  w b  t a  basta;porloque,sisequiere,lapersonamásíntimaignoraelartifloio.
81 ^  A  curan y evitan las plaeasg cesa la caída
F  l O I *  U G  0 l * 0  cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nv >
vo vigor, nunoa s e r é is  ca lvos.
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar V 
cabello hermoso y la cabeza sana.
« Es la única tintura que á los cinco minutos de apUcadr permite n-
L Q  F I G P .  C IG  w I* 0  zerse el cabello y no despide mal olor; debe usarse si fuera
bandolina.
L a  F lo r  d e  O r o
@Las jersonas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, sino qujeren perj-i-ii 
AT SU salud, y lograrán tener la cábeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ochó días; y si r ' 
vez desean teñir el pelo, hágase lo qué dice el prospecto que acompaña á la botella.
De venta: principales perfumerías y drogueras de España y PortugaL
Farmacia y Droguería de la Estrella, de Joae Pelóez Bermúdez, calle Trrljos, 81 al 92. Málaga
.’S - ’Ox
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Gognac.-RoB y fiaos. 
EJOt ODE EIISTE.
E l  m á s v i e j o ]  
t o d o s .
î îiidfstílgdi
**>
 ̂^ ItilCasafandadaeRel alolSSO
í i i f l . . ' .  . .
m iii imni i HF «liirrTi aVr̂iî -i'UfUfTiftilir BWVHinMífSrfr«n)li|
a g B < |
s s s r í
A n t o n i o  V i s e d o  I | * a f f i ? « Ü S & l l Í L Í f e 5 ‘! Í ' i.'iiw i ilw i
II
ii venía en los Bazares de Ültf i!®' 
^  marinos, confiterías y caÍF̂ s
Unicos propietarios é importador¿«
M a rtin iq u o .‘M m 8etlle , *,ÍJUI
J P o r i8 ,S o r d e a i^ i i i
tifa É s EstaÉs UpIé s  i i
f QUlTATiV/í DEXOS ESTADOS UNIDOS DEL BRAf
S 'SedK ®:t® Sipos sobre la fiís  ̂
la ais laporíasíe le la iaérloa del*°
DíRECOjON g e n e r a l  p a r a  ESPAÑA 
4  y  6. — !
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia vbenefldo* acuij
íadog.—Seguro ordinario de vida, con primas teni^orales y bene
cios acurauiadoa,--Seguro de vida dotal á cobrar á los 10 ”15 á 
afios, con beneficios acumulado8.=i=Segúro de vida y dotal en 
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados — ̂ «wMi«H»ouu8.='Dote4 |iJolí
Segdfw le flda áe tô&s eliseg m gertso seBestfil ti letiliei 
Con las pólkaa sorteables, se puede d ía vez que coratítuír 
porvenir de la famrna,redbir^eS Jada S
U  ® si esta resulta toreSl
MOLIJNA LABIO, 1
Esta acf6dií2da casa fectua coda clase de Instalaciones yf J 
radones de luz eléct. íra. o timbres y motores.
Cuenta ad̂ ^más cor. dit ¿Zteaso y extraordj|]gr{o «urtido 
de alumbrado y cslefacdos. pléctrica,
Poisae verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
L.ii.ítaSería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, pifias, glo 
Dos, flecos Y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
etoarlcidad-
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas er
adelante
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo Ibü 
«^pedales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con lai 
se coneigue un por 100 de economía en el consumo. 
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades a' 
débito?' verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
1, M olina Lsirio, 1
i  f corrido y coa conocimiento directo desde este puerto á todos 
c» a itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mt<
sr er. Inuo-Cblna, japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combi- 
'fccló con ios de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qus 
hace» sus salidas regalares de Málaga cada 14 días ó sean los miér* 
-ole de cada dos semanas.
Peua informes y mas detalles pueden dirigirse ó su representante




C haiz , Jos fa ligarte Barriectos, ná-
No más enfermedades ie l estómago 
Todas las funciones digestivas desapbrecen en algunos días con e
Elixir Grez
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.




Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos,
Maté nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco mlmitos, 2 pesetas 
caja.
Sesire^lan todas las dentian 
dura» in»érVibIds haltes m
ok»3 dí̂ afelatM.
Pasa i  demicilio. 
39-ALAMOS-38
Se alquila,
ó menos de un kilómetro dé la 
población la casa de esmpo, q,n 
espléndida vivienda, denomina­
da «siinía Amalia»,
Para informes en Pueita Nue­
va núm. 60, tienda de ccmestl- 
bles.
£a (íGlottiirins
Gran casa de comidas 
Se sirven comidas desJe las 9 
de la mañana ó 10 de la noche é 
orecios sumamente económico?. 
Para poder dar amplias facilida 
des »e sirven cernidas á dcHilci- 
Fio y por raciones é ios más 
económicos precios. Diariamen­









Se vínden cerdos de varías 
edades y pesos.—Dárí n razen, 
Prim, 1,
08 iiCHAUX 51 leí
s a s n g r e  e s  Ba v i d aL a  ____
h) Bás poderoso de todos ios depurativos 
■apzapfi^ílla Roja y  Yoduro de P?1 
Depósito en todas las farmacias
^  iayn 
•- ' :iel
29fi LA INQUISICION EL REY Y EL NuEvO MUNÓÓ LA INQUISICIÓN fii. RBY Y EL NUBlíO MÜNpO
á ir Robre cubierta la mayor parte.
— ¿Decís que es cartagenero ese mercader?—añadió 
Julio.
— Si, señor, un traficante en vinos y  licores, el cual 
ocupará toda la parte baja del buque con toneles que no 
tardará en evíarme.
— En ese caso—le dijo Silva al marqués, —más vale 
que mandéis la escolta por tierra, con orden de que á 
marchas dobbs se dirijan á los alrededores de Alicante.
— Muy ccveniente seria— replicó el jefe del «Vulcaíio» 
-^pues aun cuando mi galera es grande, ya habréis nota­
do que no tiene comodidades.
— Sea así—exclamó Mendoza.
Y ambos se despidieron del patrón, quedando en ha­
cerse á la vela á las cuatro en punto de la tarde, en lo 
cuál no halló dificulti d alguna el de la embarcación.
Cinco minutos después el duque y  el marqués se diri­
gían al puerto en la misma lancha que los había conduci­
do. El capitán del «Vulcano», en pie sobre la popa y con 
los brazos cruzados, contempló á sus dos viajeros de un 
modo sombrío y aterrador; aquella mirada significaba al­
go parecido á la muerte Si Julio de Silva la hubiera dis­
tinguido, es probable que su fina penetración le obligara 
á eatrar en explicaciones muy serías con el marino; pero 
ninguno de los dos generales volvió á fijarse en aquél ni 
en su barco y , atentos sólo á sus preliminares de marcha, 
surcaron el puerto hasta poner el pie en el magnifico mue­
lle de Cartagena. I
— Desembarcaron, pues, tornaron á cubrirse hasta los 
ojos y  se dirigieron al palacio de Usen; pero al entrar en 
la calle Mayor comenzaron á salir hombres de unas y  
otras casas hasta que les cerraron el paso. Un segundo
combatir, me seguiréis á la guerra y  en pos da mi 
reis eso que se llama gloria.
Aturdidos los Zallas, sonrojados por el agsadecimiento 
y temblando de placer, fueron á hablar y  les faltó la voz, 
supliendo con abundantes lágrimas las palabras que no 
podían articular sus labios. Asi es que se dejaron coger 
las manos maquinalmente, sin comprender que se las es­
trechaban los seis donceles más apuestos de la corte.
“^Mil ducados para una espada—les dijo Flaviano,cu­
ya acción faé imitada por Odón, Rogelio y Roberto; de 
modo e? que los tres mancebos salieron de allí oficictles del 
ejército, caballeros y  con los bolsillos llenos de oro. Bue­
na defensa hicieron á los «invencibles», pero éstos les 
pagaban tan noble acción con una esplendidez de rey.
Cogidos de las manos y  cada vez más aturdidos, pe­
netraron en la plaza de la Merced, y oyendo que el pue­
blo vitoreaba á sus bienhechores, prorrumpieron en voces 
atronadoras, formí^ndo coro «on la gritería popular,, sin 
saber que hacían n! qué debían practicar en lo sucesivo. 
Resptiestos luego, recordaron el encargo que les había he­
cho el duque, y  partieron en busca de los trajes y  espadas 
correspondientes á su clase.
Jalio de Silva mandó llamar al alférez le entregó su 
nombramiento de teniente, le partí 5ipó que estaba desti­
nado á la escolta del general en jefe y le mandó que fuese 
i  las cuatro déla tarde al muelle, dispuesto á embarcarse 
para Alicante.
El duque se asomó después al balcón y  estuvo oyendo 
y  contemplando el entusiasmo popular, hasta que sin cem- 
prender la eausa, notó que todos se iban retirando en di­
rección del arsenal. Sin saber por qué, se hallaba este dia 
triste y  melancólico. A pesar de lo ^ne amaba á Elvira, é 




Real o^den sobre esca'afón de los secretarios- 
administradores de las juntas provinciales de Be» 
neficencia.
Subsecretaría de instrucción 
publica, interesando la remisión de las fechas en 
gue ocurran posesiones ó cesantías de empleados de aquel ramo.
-Relación de pleitos i n co ad o s í a  sala de lo 
p r e i í r ' ' T r i b u n a !  Su-
—Circular de la sucursal del Banco de Esoafín 
resguardo de depósito.^ ’ 
Arch^z^ * Industrial dél término municipal de
R e g i s f e o f t  c i v i l
Juzgado dé Sanio ^ m in g o  
Nacimiontpg: Dolores León Soler, Antonio Re- 
Qonzilez Atencia y Fran­cisco Ruíz Sánchez,
Aurelia ¿ g
FraLi»rn^r ’ Fernández Gonzáí
hS b González Rodríguez, María HerCá
/(tingado de la Alameda 
Nacimientos: Ninguno.
Defunción: María Benítez Jiménez.
íess «■ 5SRS®Cotni
. S s j p e e l á a t a l o s  Sfv
»rVÍ¡I¡?J® ñfi-clpn s l3f8 ocho y medife en conde de Ltíxetnbu' gv»
Segunda «eccíón á h s  11.ccr*t -íLa DLísa del
Seer Jenes é las di
y ^edia nueve y media y diez y media.1 «sw jr ííi uiu»
Dos números de várieiésr: Efera Is Qítan» 
PRo.^}?fo programa» dp películas.
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468 1.248 8,(XX) 6 más 1
234 624 5.001 á 9.999
175‘50 468 3.001 & 5.000




46‘80 1.501 á 2.000
35*10 93̂ 601 I.OOl á 1.600




6̂ 85 25 á . 300
P95 85| menos de 25
0*97 2*91 jornaleros y sir­
vientes.



















































m a d r e s
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén 
delicados y enfermos
A L I M E N T A D L O S  C O N
N  £  S  F  A  R  I  N
Y los vere is  sanos y  robustos
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos los alimentos conocidos.---Precio: Bote, 2.50; medio bo­
te, 1 .2 5 .—Venta en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
Para pedidos diríjanse á don Eduardo A. Pacheco, Barroso 1, Málaga
A
flof dé *«*''1 f — - ---------- - — —  "— - ;r "  — ...«.w «v,i uupiu uei vaior ae ena
S  flue deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera 
Sñ(5do en el período voluntario.
año ante- 
ll , es de- 
corres-
L í n e a s  d e  v a p o r e s  c o p p é o s
Salida fija del puerto de Málaga
Asi. el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntarlo, tie 
ahora que satisfacer por sttxédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas: pero «o 
tardad aígana por apremio, embargo nt costas del expediente,
Réngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma  ̂ por cualquier concepto de apremio ó embargo
Sue fuera, representaría una exacción Ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
relacionadas con Marruecos.
Es posible que en el debate que se suscite 
intervengan Labra y otros.
L e c t u r a
El vapor trasatlántico francés 
i A l g é r i e
' saldrá de este puerto el 2 de Julio admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Bnenos 
; Aires.
El
j« d( la M
'©/ Extranjero
23 Junio 191 i.
D e  L a p a c h e




D e  C e u t a
Eldíá 39, dos compañías de ingenieros, man- 
jadas por ios capitanes Verdejo y Estéban, 
ocuraron la iorre de Maolik, sita á la entrada 
Jel desfiladei O de Cabo Negro, que es el 
punto de mayor peligro de lajegión.
La ocupación se llevó á cabo sin incidentes. 
Hasta aquí ftiéis nueva posición española 
(efugio de bandoleros, que se hacían dueños del 
îmino de Tetuán. .
Los ingenieros construyen un camino hasta 
'elfuerte Dar el Maolik, construcción que guar- 
oecen veinte askaris del tabor de policía de 
ietuán, al mando de un sargento.
Elfuerte está á la salida del desfiladero de 
Cubo Negro. .
Cerca de la nueva posición se construirá se- 
jétnente un puente.
BtJ? noticia se conoce por correo, pues no 
sdejó Cî ircular en telegramas.
.De l&l«»aeaiauiMíS«í--..............  . ^
Hnrean visitó sl campamento español,siena»; 
-eSdo por los jefes y oficiales, que le acom-
Miaron, agasajándole.
Ôvllo le invitó á un lunch.
D eD ai*ceSon@
BANDA
la banda de Burdeos, red-
Mola una fep.'fsentad6n del Ayuntad
vapor correo francés
f Em ii*
í̂ ». ' '‘*leja8 irá cuanto antes al Senado de nn) ' este puerto el 4 de Julio, adml*^enaao, ae uní- tiendo pasageros y carga para Tánger. Melilla 
forme, para it.x.5 decreto suspendiendo las Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordó 
sesiones. para los puertos del Mediterráneo, Indo-China,
Y mientras llega ai Congresoyíe discutirá en Japón, Australia y Nueva Zelandia.
está cámara el proyecto de división ae ------------- -
rías. i? El vapor trasatlántico francés
D e c r e t o s  '  P p o w e n c o
Arsi - r i JE . J saldrá de este puerto e! 12 de Julio admitien-
, A j  , ® decreto referente á la suspen- do pasageros de primera y segunda clase y carga 
sion de jas sesiones de cortes, en el Consejo para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo 
celebrado hoy se firmaron otros varios, res- y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
pectivos á ios diversos departamentos. ; Paranagua, Florionapolís, Río Grande del Sul,
JSmAn A i Pelotas-y Porto Alegre con trasbordo en Río de
.aiBiasanca > Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción
El señor Jimeno marcha hoy á Granada, para
biéndola una repí j ^^gjeas militares, 
kbanda
,E„ la, carrera,
nientay dos caballos, ganando ^
lio, Capotillo, del teniente.Suebas.
’ A MADRID
Ha marchado á Madriu el obispo señor La- 
marda para asistir al Congreso eucarístico. 
también salieron con igual objeto, los obis- 
„deQeroua,Lugo.AvlMnyUr|e^.^^^^
Al terminar la procesión del Corpus, un jo­
ven dló un viva al Papa-rey, 




Hay mucha animación para la verbena de San
 ̂En el Círculo carlista y ot/os centros se ce­
lebrarán fiestas, luciendo las seooras mantones 
¿Manila. Do Las P simas
cerrar e! Congreso ee ciencias.
Después visitará los monumentos de Sevilla 
y Córdoba, regresando á Madrid el martes ó 
miércoles.
L a  D a c e t a
El diario oficial de hoy publica el nombra­
miento de delegado á favor de don Agustín 
Viñueias para hacer en la Argentina estudios 
sobre la vida económica de aquel país, en - re­
lación con los intereses españoles.
C o n c e s i ó n
Se ha firmado una disposición concediendo 
á Córdoba el título de Muy Hospitalaria, fun­
dando la gracia en su hospitalidad tradicional, 
especialmente con las tropas.
H o n o n e s
Sa han concedido honores de jefe superior 
de administración civil, al alcalde de Cádiz y á 
don Alfredo Brissac.
S e n c i ó n  ^  v i a j e s
La Mesa del Congreso estuvo en palacio,
También, y con el mismo objeto, estuvo en 
el aícaia’* lu Mesa del Senado, á fin de facili­
tar «i rpv 8u D.":?vecto de marchar esta noche 
/s a ! . l e b K í ;  t ó í  dirigirá á La
Granja, no regresando á ^49^1^ hasta el pró­
ximo jueves, para presidir el vPWfejP*
S in  n o v e d s d
Aseguran en los centros oficiales que nada 
nuevo se sabe acerca de Marruecos.
A Lous*izára
El martes próximo pretende Montero Ríos 
I marchar á Lourizán.
É l c a r d e n a l  A g s ilr r®
« A ías ejsatro de la tarde llegó el cardenal 
dilegado ííel Papa en el Congreso
i^^FuSoná'esperaT’'"^
¡marqués de S l l a í  y o u - » e r 8 0 i w « ^
A la estación acudieron los num .̂
¡dos que se hallan en Madrid, dignidades 
siásticas, representaciones oficiales, la Junta 
organizadora del Congreso, las autoridades y 
representantes de los reyes.
Al detenerse el tren, Barroso, los goberna­
dores civil y militar, el acalde y él obispo de 
Slón, se adelantaron para cumplimentar al pre­
lado. ' ‘ '
Luego de cambiar los saludos de cortesía, 
salieron todos de los andenes
con trasbordo en Montevideo, yparaRosario, los 
de la ribera y ’os de la Costa Argentinapuertos ________ ^ ____
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo én 
Buenos Aires. UMBKaaaaaieaaK»
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaiz, calle de Josefa ligarte Ba- 
, rrientos, 26, Málaga.
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principa!, número 18. 
importadores de maderas del Norte de Europa,
América y del país. 




Venden alcohol Gloria y desnaturalisado, da 
trénsita y para el consumo con tedas los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 16 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910 á 6 y 1{2. Madera á 10, Jeréz de 10 á 25 pese-—'—  .....—r'”'—iO en adelante. Málega cóior 9 en adelante. 
Vinagre puro de vina á 3 y 4.  ̂ .
TAMBIEN fá vende un automóvil de?0caba' 
líos, un slambiqite atemán con caldera de 000 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potanciUi y 
una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para uns 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en lar 
estolones de Alora y Pizarra.
Bscriiorio, Mamedid 21
A i n t a c e n e s  d e  i e j i d o s
-  DB -
F i k  iasBE Ci Ito
Situados en* las calles Sebastián Soüvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa, deseosa de complacer á su numero­
sa diéntela, tiene el gusto de ofrecetle completo 
surtido en todos ios artículos de temporada.
Driles para cabaüero desde pesetas 0.75 me­
tro. Céfiros novedad desde pesetas 0.45 metro.
Especialidad de esta casa.
Gran surtido en artículos de lana negra y co­
lor desda pesetas 1.50 metro hasta pesetas 20.
^  , SECCION PARA SEÑORAS
Driles Ottomán chantun.
Bordados suizos desde pesetas 1.25.
Telas de encaje desde pesetas 1,75.
Fantasías novedad desde pesetas 0.60.
Batistas novedad desde pesetas 0.30.
Lanas de vue â en Iqs colores novedad.
Lanas cen seda á pesetas 2.50.
Vuelas para mantos á pesetas 2.
Alpacas para señoras y caballeros.
Surtido completo en pañuelos jaretón á pesetas 1.75.




^  S A N T O S .  1 4 - M A L A Q A .
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy’ven- 
tajosos, se venden Lofesde Batería de ^clna. 
de Pts, 2,40-3s=3,75=:4,S0-5,l5—6,25—7—8— 
10,90-12,80 y 19,75 en adelante hasta SO Ptas.
Se hace un bonito regato á todo cliente que com­
pre por vaior de S5 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Higa de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico r^resentante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
R ® s t á u p a n t  y  T i e i i d a  d e  ¥ i n o e
G l P B l A m  M A R T IN E Z
Servido por cubierto y á la lista 
Especialidad vinos de los Morñes
Con el 
Robles at
Ipg de! linimento antirrenmdüco 
eido saíUstiíf o se curan todas las afee* 
clóáes reumáticas y góíóséá logaiipdas, pudas 
6 crónicas, desapareciendo los dolores a las pl- 
meras fricciones, como asíraíamo las neiiraigi^» 
por ser un calmante poderoso para toto clase de 
dolores.De vefíís §nJa fpmacla de F¿ddRío, 
sucesor de Qon?iále* Martii? |5ompafifa 22 y prin- 
cipales farrapdif.
Un el Puerto de Luz losB rU8rt,0 uo IVÍO - -  o
¿(fres quisieron impedir que los 
al trabajo, surgiendo varios choques en los que 
íten&  I a P « a ,h a c ^  diversas deten-
“porteriarniBiite los huelguistas 
s tifos á los esquirols que trabajaban en les 
y como los agredidos contestaron, en­
tablóse réñlíla batalla. . . rnnten-Al presentárse la guardia civil, »os conten
dientes se dieron á la fuga. hpridos.
Del suelo fueron recogidos siete heríaos,
ano de ellos moribundo.
Algunos guardias resultaron contusos.
‘ Se hicieron ocho delenciones. _ 
'̂Abandonadasen el suelo y en^po^r de ios 
buetóuistas se encontraron muchas ajjjas*
£s 4e temer que se reproduzcan estos suce
808.
SENADO
__ _ _ .
d e " á  __
d e  v e n i a  t o d a s  l a s  f a r m a c i a s  
U n ic o  i m p o r t a d o n
[ gURrOüt
290 LA IKSiUíSij^^,-BL lua» yni/
Se ha rél^centrado la guardia civil.
Dé Madrid
23 Julio 1011.
In ísp e s® ®  líia B a g a sS ® »
Comienza la sesión á las tres y media, bajo 
la presidencia de Montero Ríos.
Sin ruegos ni preguntas se entra en la orden 
del día.
Son votados varios dictámenes.
Discütense los créditos para caminos veci-
nales. , , .  , uSánchez Toca renuncia á !a palabra. 
Apruébase el dictamen, y acordada la ur­
gencia, vétase definitivamente. ^
Continua el débate sobre la suspensión del 
impuesto de tonelaje.
Rodríguez Sampedro lo combate extensa­
mente, contestándole Canalejas.
Interviene rápidamente Allende Salazar, a 
quien también contesta el jefe de! Gobierno.
Vuelve á intervenir Sampedro, y se «tu*' 
ba el dictámen. .
Canalejas, de uniforme, lee el 
pendiendo las sesiones de cortes.
Y se levanta la sesión,
cto “  h i S  “u p ín S
la Casa Correos capital.I Cbs& Uorreos oe Aihpî t atie 6ii
Manifestó el DirectorTíiata de los informes íavor^les recibíaos, 
propondrá ol





o edi ci , perf a j.ouu
jando á la resolución del (Gobierno el resto
‘ La coKdslán venida de Málaga P™slgue hoy 
lis ¿TPBHnnea relacionadas con la supresión de
gemaaalthente se reciben las aguas de estos ma- 
oantíaíes en su depósito Molina Lsrio II, bajo- 
vendiéndose é 40 césíilUO? botella de un litro.
S t e d a d e s é s p e c i a í e s á ^ ^
—¿A tres pobres campesinos?
—Eso eran antes; abora son dueños de dos señoríos 
yo les regalé y de uno que les cedió Mauro.
—¿Y no están con eso suficientemente recompensa­
dos?
—No lo sé, ni jamás miro la grandeza del premio; 
veo sólo la del beeho que intento recompersar.
—¿Qué dirá su majestad?
—Lo Ignoro; pero si se negase, mis cinco compañeros 
y yo iremos desdé Alicante á Roma, y desde allí donde
al
' “ c o T O h o T s e ^ ^ p e n d e r á n  t e
Z u m ,  pera ver la «?7®"“ Va8untócultades que puedan presentarse en el asunto.
Pregunta
Ee íaas _
‘’̂ gSpreciable para loe valeciente», poi 
®®l8$^preservativo eficaz para enfermedaües 
*̂*MezcladB con vino, es un poderoso tón *-o re*
^^gl^Jlarinferraedade» del eitóniagr" produci­
da* dígestionezdifíct'
El barón del Sacfolirjo carta
áCanSelas“ anunciándole que vario s 1
sucedido ert el Congreso, para^ consei-yar iosi  rt i^ongre u, .» -
prestigios dei Senado lé hoy preguntas
iga si mejor
*̂ OisHCsve iae areBiilas y piedra, que producen el




'%  tiene rival contra la neura^enia.
 céntimos botella da un litro oln casco




—Padre, firmad esos nombramientos; os lo ruego.
— ¡Ah!
—Firmadlos, marqués, y no pongáis jamás tasa 
premio del heroísmo.
—¿Son esos que tienes en la mano?
- S í .
—Tráelos.
Y el general en jefe los firmé, sin tomársela molestia 
de leerlos. Después les dijo:
-^¿Quiéres algo más?
—Cuando gustéis pasarenios á reconocer la galera. 
.v^Quando tñ  quieias.
—Bn el momento que se amortigüe el entusiasmo po­
pular. . .V 
—Aquí aguardo.
__Agregad á yuestra escolta los nuevos oficiales.
—Eso no me disgusta, pues son yalientes.
—Si, pero en Alicante os quitaré á los Zallas.
Cs Gaceta dd día 22
Sumario
Ministerio de MarinA:
Reates decretos autorizando al ministro de es­
te departamento para que presente á las Cortes 
un proyecto de ley concediendo á las clases subal­
ternas déla Armada paiaje para sus familias por 
cuenta del Estado; otro concediendo derechos pa- 
sivos á los celadores de la penitenciaría naval mi­
litar do Cuatro Torres y á sus respectivas famili­
as, y reorganizando el Cuerpo de vigías de Semá­
foros.
P residencia:
Real orden declarando no ha debido suscitarse 
la competencia entablada por el gobernador civil 
de Quadalajara y el juez de primera instancia de 
dicha capital. .
Ministerio de la Gobernación:
Real decreto autorizando al ministro de este de­
partamento para adquirir, sin las formalidades de 
abasta la barracas, sistema Doecker, de la cas- 
Christoph Unmack, A-G. de Nfesky (Alema- 
nia), con destino á hospitalización de enfermos y 
demás necesidades sanitarias.
Ministerio de Gracia y J usticia,
Real orden declarando en situación de exceden- 
te.á D> Antonio Barandíarán y Beldarraín, regis­
trador de la propiedad electo de Jarandina. 
Ministerio de Hacienda:
Real orden declarando exceptuados del impues­
to de pagos del Estado los libramientos expedidos 
á los Cuerpos de ejército en reintegro de anticipo 
de raciones á metálico de pan para las tropas.
Ministerio de la Gobernación;
Reales órdenes disponiendo se publique en este 
periódico oficial los pliegos de condiciones para 
las subastas de la construcción y explotación de 
una red telefónica en Cervera, y de un grupo tele­
fónico en Torrelavega (Santander).
Ministerio de Instrucción pública:
Real orden disponiendo se signifique el minis­
tro de la Gobernación la conveniencia de dejar sin 
efecto el acuerdo del Ayuntamiento de esta corte 
referente á una convocatoria para prover, median­
te oposición  ̂seis plazas de maestro y otra seis de 
maestras, con destino ó la escuelas públicas de 
primera enseñanza.
Qtra nombrando á don Vicente Jimeno y Rodrí­
guez Jaén, ayudante del departamento da Patolo- 
gja general de la Faenltad de Medicina de la Uni­
versidad Central.
Otra disponiendo que en lo sugeaivo las pre­
sidentes de los Tribunales de aposiciones se en­
tiendan dlreEtameníe con el oficial encargado dela «LOaceta de *«««,«_ rL.—
Otra dl®pónlendó que, con csrgo al correspon­
diente capítulo de ios presupuestos vigentes, se 
asigne la dotación respectiva á las cátedras de 
Arqueología y de Numismática y Epigrafía de 
la Facultaa de Filosofía y Letras de la Universi­
dad Central,
Mínísterio de Fomento:
Real orden aprobando el proyecto de defensa 
del puente sobre el río Guadalmansa, en la carre­
tera de Cádiz á Málaga.
Otra aprobando el contador de energía eléctri­
ca Q. 5, y las donominadones de los Z. G. 5. S, 
y Q. 5 m. dé la Sociedad Siemens-Sch ikert-lndus- 
tria eléctrica.
Qtra dispeniendo se ejecuten por el sistema de 
Administración las obras de la carretera del hiló- 
6 de Madrid á Cádiz á Viüaverde, en esta pro­
vincia. r
riado.—Ofden resolutoria del recurso gubernati­
vo interpuesto per el notarlo de Antequera O. 
Gaspar Castillo, contra una nota del resgístrador 
de la propiedad de Rute, suspendiendo la cancela­
ción de una mención.
Hacienda. -Dirección general de la Deuda y 
Clases Pasivas.— Disponiendo que el día 28 del 
actual se verifique la quema de los documentos 
amortizado» que corresponde efectuar en el pre­
sente mes.
Dirección General de Aduanas,—Declarando 
que los vinos, cualquiera que sea su riqueza alco­
hólica, no necesitan para su circulación ir acom­
pañados de guías ni vendís,
Gobernación.— Subsecretaría.—Sanidad exte­
rior.—Convocatorias para la provisión de las pla­
zas de directores-médicos y médicos de las Escue­
las sanitarias de los puertos quejse Indican.
Instrucción pública —Subsecretaría.—Recor­
dando á los funcionarlos y empleados subalternos 
dependientes de este Ministerio que sean ascendi­
dos por antigüedad ó elección, la obligación que 
tleuen de comunicar oficialmente al Ministerio si 
renunciasen los referidos ascenso».
Ascensos de funcionarios de Administración ci­
vil dependientes de este Ministerio. Nombrando á 
D. Julio Rey y Pastor, catedrático numerarlo de 
Análisis matemático (primero y segando curso) de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Oviedo.
Dirección General de primera enseñanza.— 
Anunciando concursos para la provisión de las 
plazas dd oficial de contabilidad de la sección 
provincial de Instrucción pública de Pontevedra 
y oficial de secretaría de la de Coruña,
Intolerancia
Administración central:
; Gracia y Justicia —Subsecretaría.—Anuncian­
do hallarse vacantes las secretarías judiciales 
los juzgados de primera instancia de Falset, Org 
y Segorbe
Dirección General de los Registras y del Nota-
Somos partidarios del derecho de manifesta­
ción; pero, ¿es posible el ejercicio de ese dere­
cho cuando su práctica da lugar á escenas tan 
poco edificantes como la que el domingo ae 
produjo en Alcira?
La insensatez de esos ilusos que sueñan to­
davía en la restauración de la monarquía tradi­
cional, representada por don Jaime, ha llegado 
al colmo y> en la imposibilidad de conquistar 
posición ventajosa alguna dentro y fuera de los 
comicios, dedícense ahora al poco halagüeño 
papel de cámorristas. Como si fuera su fuerte 
armar camorra, no perdonan ocasión para ma­
nifestarse procaces, descarados y pendencie­
ros. No parece sino que están pidiendo ocasión 
para salirse de la legalidad y pedir á su rey que 
Ies orde Iniciar esa otra guerra civil imponible 
en que siguen soñando.
Pero es el caso qüecon sus cotidianas pro­
vocaciones han logrado esos tradlc'iorialiataa 
soliviantar los ánimos de tal su.srte que ya no 
hay manera de que pueda íesponderse de que 
no será alterado el orden al ser del dominio 
publico que va á celebrarse una procesión ca-
tOliCflt
Y á todo esto, ¿qué va ganando el catoli­
cismo? Con tantos desplantes y exageraciones 
únicamente van á lograr esos exaltados y faná­
ticos que se acelere la decadencia.de día en 
día más evidente, que cualquiera puede obser- 
var en la religiosidad de no pocos inocentones 
que al fin acaban por abrir los ojos y ver claro, 
 ̂ Si esos mitrados que en España se estilan 
tuvieran un poco de buen sentido y no ejer­
ciesen su misión en calidad de testaferros del 
fanatismo, no se sucederían con tanta frecuen­
cia esas tumultuosas manifestaciones religicaaa 
que pueden cualquier día ser causa de graves 
y funestas consecuencisa. Si los tiempos no 
están para proceaiones por las calles, ^Hen-n 
más que ordenar á sus feligreces o^e éuando 
celebren procesiones se limiten ¿ recorrer elS r .  í  concibfeíe em'peño en dar lugar ó Qa% en la vía pública cho- 
í'lSíiQiiJje
de lo que á primera vista parece, pues nos es 
posible olvidar que se reunirá en Madrid el 
Congreso Eucarístico, en el cual se corre e! 
peligro de que cuantos eacaristas estén identi­
ficados con la intolerancia clerical españolo 
tengan que mover los pies, á poco que el piie- 
bio vea una procaz provocación por part'a de 
ellos.
Clalio ftriuilAWarcz
Casa Com¡sión:=Despacho3 de Aduanas.
Transportes combinados para todos los puntos 
de
España, Melilla y Menores de|Africa 
Málaga: Cortina del M,ue!le, 7. 
MeliUa} Muelle (C. <ie Chlnorro)
Esta casa.P’énta cor personal Idóneo en los 
asuntos concernientes á ferrocarriles.
—Está bien.
-^¿Me das tu  brazo, Rogelio?
—Aquí está, hermano mió.
Y los dos jóvenes partieron de allí. Fl general excla­
mó, dirigiéndose á Utiel:
—Conde,¿conocéis la manera de resistir al padre ó al 
hijo?
—No, amigo mió; si en el mundo existen hombres in­
falibles, lo son esos dos.
—¿No 03 parece que en esta oeasién se muestra algo 
exigente el duque?
—No, marqués; las acciones de esos labriegos no tie­
nen preeio.
—¿Con que vos también opináis?...
—Lo mismo que Julio. ¡Cuántos capitanes habrá me­
nos dignos que ellos de ostentar la banda roja qoh que mu­
chos engalanan su pecho!
—Por lo visto caballero de Utiel, son efectivamente 
infalibles los Silvas.
Y los dos amigos quedaron hablando sobre la sabidu­
ría y acierto del padre y del hijo, conviniendo por último 
el general Mendoza en que Julio de Silva no estuvo injus­
to al pedir los tres nombramientos de alférez para los 
honrados y valerosos labriegos.
El duque del Imperio, cogido del brazo de Rogelio, se 
reunió á sus cuatro compañeros restantes é hizo que lle­
varan á su presencia á los tres Zallas.
' —Sentaos—les dijo,—valientes mancebos, Sentaos 
como estamos nosotros seis.
El mayor de los hermanos se acercó un poco á Silva y  
le dijo:
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Bolsa de Madrid
O etssae lén  o fic ia l defl d ia  
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FONDOS PUBLICOS
4 OlO INTERIOR
A plazo  
Fin eorriente 
Fin próximo
al  contado 




B 2.500 » ___
A 500
G yH  100 y 200..__
En diferentes series,™..-------
4 OlO amortizablb
Serie E 25.C 





6 OiO amortizarle 
f  oO.tXJO pesetas.™ 
E 25.000 »
D 12.500 » __
C 5.000 »
B 2 . ^  » —
¿V 500 »
En diferentes series,,.™ ,̂.., 
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Primaras maieriaspara abonoŝ -Fómulas esp&cMupara toda elaŝ  decnítif oi
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B a ln e a rio  _  . .
Jto «  catarros de la laringe, hrtínquios y  pulmón seeu/ran úni- 
ea^newte con estas aguasa indispensables son en el infartó del ni- 
qado, cólicos nefríticos, convalecencia de ptilmonias, saramptón, 
etc, y  para evitar la tisis, édcitos notables; grandes reformas
C B Ó J f l C J .
C om o y a  sabrán ustedes, el Gobierno hs or* 
gánizado la Comisaría regia del Turismo, enti­
dad nueva, que tendrá por misión algo análogo i blan de nosotros.
[ naciones que han hecho del turismo una gran 
: fuente de riqueza, volvería ó por lo menos, sus 
i elogios expohtáneos y desinteresados harían 
i que otros extranjeros viniesen.
I Pero, por desgracia, los turistas que llegan 
[atraídos por nuestra leyenda, se van, á los po- 
I eos días de estancia, aburridos, desengañados, 
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Compañía Eléctrica M&áni& 
fia de Traedón
Idem Idem 5 0i0.-------------
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía
Idem por resmtas_____ —
Idem por expropiaciones inte
t |O r .................... ............ ;------
ident Ídem en ei ensanche_
Deuda deConversión y Obras 
M'ínicipalea aí 4 1|2 por ICO
OTROS VALORES
áfrendatar^de Tabacos—  
Unión Españolé Explosivos. 







á la que desempeña en la vecina República fran­
cesa, el Tourlhg Club. , , % „
Yo no  creo que esa Comisaria regia haga 
muchas cosas. No la han provisto de recursos 
ni la han reconocido grandes atribuciones. Pe­
ro cuanto se realice en España, en lo sucesivo, 
deberá ser obra 4el esfuerzo particular, disci­
plinado y coordinado por los Sindicatos, de ini­
ciativa, las Asociaciones de propaganda y la 









Ya se habla del Congreso de Madrid, que 
reunirá en Mayo del año próximo á ce^enares 
de delégladps de Eyaña,^ Portugal y  Fran^^ 
En él será continuada la labor del de Li*boa y 
plantearáse de una vez para Siempre el magno 
problema de la Ihtensiflcáción de la propaganda 
solidaria.
E í turfeñio es intemacionalista y por eso, se 
halla por encima de la geografía política y sal­
ta las fronteras y resulta enemigo de las adua­
nas. Sólo reconoce grandes reglones perfecta- 
mehte definidas y á ellas se atiene en sus itine-
*^^Una de estas reglones es la Occidental de 
Europa, formada por los Plrineosy la Penínsu­
la Ibérica.  ̂ - uí.











Papelera Española, acciones 
Cédulas del Canal de Isabel II 
Diputación provincia! Madrid
cambios
París. A ¡a vista, por 0¡0.„,_™ 












ra en el Havre, Southamptoa, Amberes A Ham- 
A burgo y nunca vienen á la antigua Iberia ni vi- 
, --------- casi tan bellos
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Bogamos d los euseriptores de 
fuerza de Málaga que obsérven 
faltas en el reeibo de nuestro 
periódico, se sirvan enviar la 
queja ú la .Administraeiétt de 
JPOBUSjA M  para ^ne poda^ 
mes trasmitirla alseñoí^ Admi^ 
W îétrador. principal de correos 
de la provincia.
sitan í.qs pirineos occidentales 
como los Alpes. No P W  de Parí« y 
pnstá Aztt^ é ignoran voluntariamente las tie- 
r ía íd e  donde salieran §us antepasados y cayos 
habitantes tienen con ellos tsntns afinidades ét­
nicas é histórigas, j  ,
Es necesario que esos ceniro y sudamerica­
nos, aaí como los yankis. los Ingleses, los ale­
manes, los escandinavos, vengan al occidente 
europeo y se conyenzau de que hay en el coral* 
lleras nevadas, magníficas para los deportes 
de invierno y ciudades interesantísimas por su 
situación y monumentos, y playas que bañan 
mares azules y tranquilos, de aguas «j^anipre 
tibias, y costumbres pintorescas, y medios de
«¡Qué trenes, qué horarios, qué trasbordos 
más incómodos y absurdos, qué hoteles, qué 
camareros, qué precios, qué suciedad en las ca­
lles, qué falta de higiene, qué despreclo^al tu­
rista, qué Indiferencia la de lás autoridades de 
todo orden!» ' ,
Y cuentan y no acaban de los mendigos que 
les acosaron en todas las ciudades dei itine­
rario, y de las molestias que sufrieron, y de las 
rehexiones que hacían á cada momento, com­
parando sus incomodidades con las facilidades 
que tenían costumbre de hallar en Suiza, Fran­
cia, Italia y Alemania.
Hay qué impedir á todo trance que esto siga 
ocurriendo. De nada serviría una propaganda 
habilísima é intensa, si quienes viniesen se iban 
luego renegando de nosotros y decididos á 
convertirse en nuestros difamadores.
Pór eso es por lo que las dos acciones de 
que vengo hablando deben ser paralelas y si­
multáneas. Que el turista venga y que se va­
ya satisfecho. No convienen las caravanas que 
atraillan Cook, Lubin ó los Grandes Viajes 
Necesitamos el turismo rico. Individualista, que 
no escatima, que quiera comodidades, que exl* 
ge buenos modos y buenos hoteles.
El Gobierno, creando la Comisaría regia de 
Turismo, ha probado que comprende la impar’ 
tanci0 del problema. Paro su esfuerzo no ser 
virá de nada, si hoteleros, comercúntes, muni­
cipios, compañías de ferrocarriles, no trabajan 
con fe y constancia, marchando firmemente por 





Las obreras que aspiren á estos premioa de­
berán remitir al Presidente de la Junta Per­
manente de Festejos de Santiago y Victoria 
los documentos que se relacionan: ^
a) Instancia con su nombre, apellido, esta­
do, naturaleza, edad y domicilio, detaliando 
los méritos ó fundamentos de la petición. Este 
documento podrá ser suscrito por la solicitante 
ó por otra persona.
b) Certificación de buena conducta, expedi­
da por la Alcaldía ó el párroco. , ,
c) Certificación del gerente de la industria
donde la recurrente preste servicios, en cuyo 
documentó, además de acreditarse este exire- 
mo, se consigne el tiempo de permanencia en 
el establecimiento, é taller, conducta, salario 
y cuantos datos puedan ilustrar el asunto que 
se ha de resolver, , , ,
d) Precisarían certificaciones de defunción 
y otros documentos, pero á fia de evitar tales 
gastos, los juradps que hayan de entender en 
la adjudicación dé; los premios, cuyos nom­
bres se püblicar-án oportunamente,tienen el de­
recho de utilizar Gu»nto8 medios de investiga­
ción sean necesarios. ^
La Junta Permanente de Festejos de Santia­
go y Victoria, cierta de que sería
agradable á los donantes, acordó dedicar una 
parte de la recaudación á premiar la laboriosi­
dad. y la honradez, no ya con la modesta can­
tidad que se les atribuye en el concurso, smq 
con la asociación del sentimiento publico en el 
acto de rendir homenaje y enaltecer dos cuali­
dades morales, acaso las más elevadas del hu­
mano serrda práctica de la Virtud y el ejerci­
cio del trabajos nn t io nMa!aga20 Junio 1911.
El Presidente, " .
Bernardo Navarro Navajas.
PASTl
Cl®s*o c ® ñ .
la boca y de la garganta, lü», «ór ^  fetidez del aliento,
,u L e  conocieron do .« cinco «. Eepa-
ña y en e! extranjero.
PaHglIcerofosfaía jAedicX''
'mentó antineu- aaténiuó y 
míica-y mitre' los 8sstema&4s&5 y
r.ervioso, y lleva á la sangre pa
ra enrlqnacer él glóbulo rojo. ■ _ ,
Frasco de Ac,Síííhsa,gra-<«‘S*̂ &r ^ pi?setas 
Frasco del Vino de Acenthaa 5 pasetuo.
, OS
CTíiOGOL GINAMQ-VÁVADíCO
 ̂ ' ■ FOSFO'.OLiCÉRiCO)- -
Combate las enfermédades tleí, peche. 
Tííb^ciüüsis incípifihtfe catarfoñ bróuco- i 
seaní^coa, lartngó-fáringeoc. líílecdonei f 
gñpslmiPñlMlc&ixétOh etc. ' -
'5 peseta» ; ^
^  De Ventajen tedáa lasí
Uosénque las agrupaciones; trabajadores de dí« 
I versas partes de España han luchado por couquig- 
T tar reivindicaciones muy legítimas y justas, sletn» 
! pre respondió Canillas de Aceituno contribuyen­
do con sus cuotas,
i Por lo que hace los republicanos, hemos de 
tener en cuenta que los trites sucesos desarrolla-
to  emnos
_  j niiprlí» ■ dos en dicho pueblo y que motivan esía auscríp-Después de habernos pasauo los onos, pueae ̂  resultado de la lucha electoral último
afirmarse que los siglos, ciamando contro ei im- qjjg j^g védnos'de los distritos de Véíez y To- 
puesto de consumos porque encarecía las 3uD*j j.j.ox jjaji logrado quebrantar el Influjo moral def 
sistenclas, hay ahora quien está dispuesto á ce- j caciquismo que en ellos se cebaba exarcerbanáó 
mostrar que tal tributo no coopera á ese enea- con tai motivo más el odio y la sorbeN» de los 
rpcimfento ó Por lo menos que la supresión de! masgoneadores de lapolitica^ f^Pü '̂sentandos en 
S  no puede traducirse en mayor baratura. | vituperable proceder r.*>- e, «¿fasto alcalde de 
Esta afirmación es compJéíamente inexacta; y 
conviene rechazarla desde luego, para que, si 
los consumos resultan abolidos, no sê appjy®*’
sobre ella los muchos *̂1, aisí>iitar l Xoy ¿iio^ánticipaá todos el testimonio de su reco’
al consumidor el márgen d l . n - ^ n  el precio K e n t  “ - £ o  Junta Directiva. 
que la supresión o..» '  ^ ^ ¿ j , ,,  ...................................
Canillas dé AceiP'-'^
La Republicana confiadaen la justi-
- t  ue la petición que dirige ül pueblo de Málaga, 
cue ta como seguro el éxito de esta indativa y
El dé consumos encarece lo^pre-
aedones paralelas y simultáneas.
La primera, reza, con nuestro adeceníamlsn' 
ta rápido, con nuestra transformación velocísl 
ma en país preparado para e! gran turismo y 
La segunda, con la propaganda qolectiva de 
!s§ regiones pirenáicas, españolas y portugue 
sas.
♦ *
El Centro Repul^licanb Federal, teniendo 
en cuenta la irñjeríosa necesidad que exis­
tía de crear imá escuela laica para niñas 
donde los trabajadores pudieran enviar á 
sus hijas, tiene la satisfacción de participar 
al público que ha quedado abierta desde 
esta fecha la matrícula en el local de esta 
entidad, Severiano Arias, 11, de una y me­
dia á tres de la tarde y de nueve á diez de 
la noche,
Como está limitado el número de alum- 
nas que se han de admitir, se ruega á to­
dos los compañeros que tengan interés en 
educar á sus hijas en la referida escuela, 
se apresuren ú matricularlas lo antes posi­
ble en el local y horas mencionadas.
Málaga 12 de Junio de 1911.—La Comi­
sión.
Nota.—El colegio está instalado en calle 
de las Biedmas, 4.
V.ÍÍÍ8: con el importe de lo qué percibe el Esía-r 
do; con el coste de la recaudación; con el bene­
ficio obtenido por el ejercicio de defraudadores 
que, naturalmente, vive ó coste de ios precios 
de las subsistencias; con el interés y provecho 
que extraen de- su capital cuantos anticipan ei
La suscripción de referencia queda abierta en 
en el local de la Juventud, Pozos Dulces, 25 des­
de las 10 de la mañana á igual hora de la noche, 
admitiéndose donativos desde 5 céntimos en ade­
lante.
«
. Con el mismo objeto, ha quedado abierta otra 
suscripción en el Círculo Republicano Radical 
Instructivo Obrero de la barriada del Palo, calle
pago del Impuesto; con la mayor utiítaau que ei Almería, número 67, donde se recibirán disfia-
Queriendo esta Junta permanente de festejos 
de Santiago y Victoria asociar á su programa  ̂
de regocijos públicos, méritos estimables déla! 
clase trabajadora malagueña, dignos de seña- *
«a » --------  • j  , lamienío y recompensa para provechosa emu-
bases y coadlcióñeá' "que se 'e ita¿íecen*et si­
guiente
L a  P a l m a  R e a l
M A M ^ V É S  JL A M IÚ ^
Ló8 sucesores de Lim del Campo cffecen
É8oicÍaMaí9p;1a y Hiílíám
Todavía, aunque van aumentando, afortuna- 
damehle, las exepcTonés, la más grande parte 
de nuestros hoteleras siguen conspirando con­
tra sus intereses. , ^
Se atienen, en sus relaciones con el turista, 
ahrefrán inhospitalario tau popular en España: 
«Ave de paso, cañazo».
Y no es eso. Esa ave da paso, si encontrara, 
en nuestra patria, comodidades, buen trato, 
lealtad, precios en armonía con los que le co­
bran en Suiza, Alemania, Holanda y otros paí-. 
ses que visita, y ál íádo de esto condiciones fá- 
cils§ de transporte, higiene, urbanización, poli­
cía ceíolía, todo jo que halla, en suma, en las
Premio de 100 pesetas, á la huérfana que 
mayor mérito haya coníraido atendiendo, con 
solo su trabajo, á las necesidades, educación y 1 
asistencia da sus hermanos pequeños,
premio de 8.5 pesetas, á la obrera que con 
menor Jornal mantenga á sus padres, ascen­
dientes ó hermanos, en mayor número.'
Premio de 25 pesetas, á la obrera que te­
niendo á su marido inútil para el trabajo, sos­
tenga á su familia con el producto de sus labo­
res honradas.
Premio de 25 pesetas, á la viuda de obrero 
que con ejemplar honradez y laboriosidad man­
tenga é su famiiia.
Premio de 25 pesetas, á la vecina de Málaga 
que justificando una conducta ejemplar, haya
de chufas:-, marlejidás para los oros, viass, li 
cores y champagnfg selectos dé las mejores 5:;sr 
cas.
Servicio á domicilio
Ei Lgi Pfilm a ReaS
MARQUÉS DE LAROS 71
:i b ;
M M N T I ^ T A
Dentaduras con 2S dientes á 40 pesetas 
Dientos y muelas á 3  pesetas 
ESPECERIAS 19 y 21, PRAL. 
HIÁLAGA
^ a l o j o s ? ®  i B i T l é s
Se ofrece uno compe enía £a el sí*ie, cen írein- 
A.O. .̂...íAca A ‘a - íay  c’nco efios de rráiíica, pudiendo responder realizado actos de ca  ̂ a otros dé amor al ¡ por gy conducta ó cu il^uier otra exigencia»
prójimo, que acrediten cumplidamente su vir- í ¡pueden dirigirse personalmenie ó por cartea.-»- 
thd, I Calle Doña núin, 3, Mábga,.
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mas no podemos aceptarlo, Si alguno de estos 
dos se atreviese á cometer ta l desacato, ¡por el nombre 
quellevcl...
y  el joven lanzó á sus hermanos una mirada severa é
— Zallas—exclamó Julio con tono imperativo,—yo os 
lo mando. Sentaos ante mi y no tardad en obedaeernie.
lios labriegos bajaren la cabeza, cogieron tres sillones 
y se sentaron, permaneciendo con el mayor respeto y com­
postura. B1 de más edad replicó:
— Os obedecemos, gran señor; pero bien sabe el cielo 
que nos cuesta trabajo.
— N o importa; ya os iréis acostumbrando poco á po­
co—afía¿i(5 Julio.—Ayer erais labradores, hoy sois caba­
lleros que puedíj» alternar conmigo. Tomad tres títulos 
de cesión para otros tantos señoríos que os regalamos 
Mauro y  yo. Tomad tres nombramientos de alférez que en 
nombre del rey os concede el general en jefe marqués de 
Abdía. Tenéis además nuestra amistad, amparo y  protec­
ción. Labriegos de ayer, salid inmeáiatamenta y cubrios 
con el traje que corresponde á vuestra clase y  áístinción; 
y cuando ya estéis así, alzad la frente, que cuanto sois se 
lo debéis á vuestra nobleza de alma, á vuestra fortaleza 
de corazón. El duque del Imperio os essuda además. ¡Ay 
del que os ofenda! ¡Ay de vosotros si algún día os hicie­
seis indignos de la honrosa espada que Vais A ceñir !
¥  Silva estrechó sus manos, añadiendo:
—Marchad, hijos míos, compraos lo necésárió |y  vol­
ved lo antes posible, pues esta tarde partimos para Ali­
cante y antes quiero que comáis á mi lado. Los tres que­
daréis agregados á mi escolta, y si el rey nos obligase á
“~iLo mismo que tu  padre, Julio; ni ta engríen los as- 
seasos, ni te entusiasma nada! Pardiez, el dia que Alber­
to me elevó á general sobre el campo de batalla no cabía 
yo en mi armadura, y  tú  recibes tan  insigne merced has­
ta  son desdén. ¿Quieres un trono hijo mió?
—No—respondió BIIva¡—ni me haes falta esa banda 
que cruza vuestro pecho, ni aceptaría un cetro; vale mu­
cho más que todo eso la sencilla cruz que ostenta mi pa* 
dre en su pobre escapulario.
— ¡Si, llevándola como él!
—La enseña de la redención del género humano 
puede llevarse de otro modo.
—Pues yo sólo conozco uno que la lleve así, Julio.
¡Uno solo decísI ¿Y el ser hijo de ese uno 
vale más que vuestra banda y que ese trono de que me 
habláis?
—Hijo mío, ni contigo ni con tu  padre se piisds cues­
tionar, La misma irresistible lógisa, igual mirada, idén­
tica voluntad. ¿Quieres algo de mi?








-  ¿No os ha. dado su majestad amplias facultades 
ra  obrar en Cartagena?
—Ciertamente.
—Pues bien, no hay nadie á quien 
preeigo premiar á cuatro hombres que han 
vidas defendiendo la justicia y  la inocencia,
—¿Quienes son?
—Los Zallas y  ese alférez que nos salvó de morir.
—¿Qué piden?
-o-Náda;'mas es preciso nombrar alférez á cada uno. 
de los primero» y teniente ai segundo.
TOMO í 73
comerciante capitalista puede obtener por las 
dificultades que los consumos oponen a ía cir­
culación de los productos y á la entrada de los 
pequeños productores que podrían hacer la com­
petencia al comerciante establecido.
A este último factor de encarecimiento np se 
le da la importancia que merece. Cualquier pe­
queño productor de ios alrededores de una 
gran ciudad podría fácilmente trasladarse ú esa 
ciudad para vender por sí su modesta mercan­
cía á menor precio que podría hacerlo un co­
merciante éstabíecído en la ciudad misma; ssrjs 
de este modo un aütomático rnoaerador dé la 
carestía; pero ese pequeño productor necesita 
hoy contar, ante todo, con cierta cantidad para 
el pago del impuesto de consumos, resistir la 
hostilidad de los agentes del resguardo enten­
didos con los grándes abastecedores y acapara­
dores que, nafurolmenté, ge pponen á toda fací» 
lidad para esa competencia, y contar con m s®* 
guridad de vender su mercancía en !a ciudad, 
porque de otro modo habría de retornar con 
ei'a perdiendo lo que pagara por consumos. Es 
decir, que no puede ensayar ta! cqmpetefíC.a.
La supresión-dei impuesto de consumos ali­
via de todas e s ta s  cargas que én definitiva vie-;
CüsTésrepwsenTaí'potirte^^^^ 
importe de la tarifa. ¿Por qué no han 
los precios? Se dice: no llegará la febaja al 
consumidor porque se la lievaríií aí íntermadia-j 
rio ó el productor. Perc^ de squí sóJo se infiere 
que el problema de la carestía de las subsisten­
cias no teriíiiha con la abolición del impuesto 
de consumos^ sino que hay qiíe continuar impi­
diendo, primero que el productor ó el interme­
diario absorban la ventaja de la abolición, y 
combatiendo después otros factores de ía ca­
restía.
El temor ai iniermediario ea infecundo. Aun 
sin er»trar en explicaciones teóricas de ios fe­
nómenos económicos, basta para desechar ese 
receló pensar que el gran número de cooperati­
vas que existen en Madrid actuando de esí^síe- 
cimientos reguiadores dé los precios. Goopera- 
íiva tiene la Prensa, cooperativa la Casa del 
Pueblo, las cigarreras, loá ferroviarios, muchas 
otras sodedadas, y, á semejanza de éstas, pue­
den organizarse cuantas sean menester. Si los 
comerciantes no bajan los precios, la ventaja 
deesas cooperativas será tan grande para el 
público que se extenderán en_núniero Suficien­
te para dejar á los primeros sin clientela. Es, 
por tanto, absolutamente imposible que los co­
merciantes mantengan SUS precios actuales* v 
predecirlo es itradonal, absurdo. Claro está 
que las cooperativas requieren el pago al con­
tado y  que muchos consumlderes adquieren á 
crédito, lo cual les impone la sumisión al co­
mercian te; pero, entonces, si el comerciante 
abusa con respecto ó esa clientela, obtendrá 
sus beneficios, no como taS comerciante, sino 
como vendedor ol fiado, esto es, domo presta­
mista, io cual es una cuestión de índole distin­
ta que no guarda relación ninguna con los 
efectos de la supresión del impuesto de corisu- 
tiios.
Puesto que el intermediado no puede llevar­
se el beneficio, queda el peligro reducido al 
productor. Este puede encarecer la mercancía, 
impidiendo, por consiguiente, tanto á los co­
merciantes como ó las coopereíivas que bajen 
los precios. Pero, tampoco encierra ninguna di­
ficultad el frustrar esa codicia del productor. 
Basta con rebajar el Arancel en una cantidad 
igual á la disminución implicada pór la supre­
sión dcl impuesto de consumos. El Arancel es 
el que marca e lpredo  máximo de las cosas* el 
productor tiende, naturalmente; hada ese pre­
cio máximo; mas si disminuye la tarifa, dismi­
nuye también el precio por obra de lacomoe» 
tenda exterior.
Es, por tanto, una deducción evidente por sí 
misma y que conviene difundir entre la murti- 
tud la de que, conteniendo al productor por la 
rebaja del Arancel y a! intermediario por la 
existencia de las cooperativas, la supí-esión del 
impuesto de consumos abaratará las subsisíen- 
ciaa, redundando, inexjusablemeutea en benefi­
cio del consumidor, '
Baldgmero Argente.
mente donativos, de siete á diez de la noche.
Nueva suscripción desde I.® de Enero de 1911,
—Pfospecío.-rPonina peseta semanal, recibirá 
el suscriptor durante el año: l.®.-“Cinco tomos 
ujosaménte encuadernados, correspondientes á 
la Biblioteca Universal Ilustrada qué son: To­
más Alva EdisoTii y\óa íntima deí gran inventor; 
Obras escogidasyúst Gaspar Núfiez de Arce; 
La Eneida^ de Virgilio; Napoleón t, dos tomos. 
2.®. Un número semanal de 18 páginas, del perió­
dico La Ilustración Artística, notable revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 “ Un 
número quincenal de El salón de la Moda perió  ̂
dico fndespensable á las familias.
Todo por una peseta semanal que abonará el 
suscriptor al recibir el numero de La Ilustra^ 
ciónÁrtistíca,E\énáó\Qdeapnés entregadas pe- 
f lódicaniente durante el año, las. obras Indicadas.
La Giralda, gran revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes,
Ceritro general de suscripciones en Málaga: 




S i s p r e M a
El momento es solemne: flotan én el ambiente 
da la vida nacional amenazas de tormentosas con­
vulsiones. Sórdo á los-avisos de toda raBiMna. , de toda realidad=.erá quién no presagie la proximidad de una jor­
nada decisiva para los fundameníalés intereses de 
la República. , ■
De la galería de la mina áJá epadaña de la igle­
sia, ascienden roncos rumores de conflagración 
que Inquietan los espíritus y llenan lós ámbitos dé
£¡iSp3n3«
En circunstancias tan graves, la acción se ense­
ñorea de Ja palabra. Fundida en el crisol de sus 
fervores liberales y patrióticos, les huestes reou- 
bhcanasy socialistas, desdeñando con noble ci­
vismo recuerdos de pretéritas excisiones, fratér- 
HbSíad ® prontos á la defensa de ía
Nadie rectifica su ruta, ni desmedra su organi- 
su estirpe, ni plega sju estandarte, pe,o los mástiles de todas in» hnnHarasa,.*...*, ástiles de todas las banderas juntan ei 
acere de sus remates y forman un cercó sagrado 
enredeaor del acero común, ungido con óleos de i 
progreso y emancipación, ^
ífS l íl i  f i a ^  organizacione 3 sociales 
irradian exhortaciones alentadoras, flamean ade-  ̂
manes imperativos, marcando á cada instante su
y á su conjuro, de 
H*'? + ^ 9  *̂ ®*jfín del solar español, las legiones 
* República, rebasan con Ímpetu de 
^ frontereras.para transfun-
dir su vitalidad con el troquel soberano de Con- - 
Ijinclón-Hepubllcano Socialista, fórmula supremâ 'ií te de autonomía y solidaridad, ^
¿Qué hacer nosotros? Málaga y su piovincfe no 
tiene derecho á mancillar su ejecutoria, v̂ o-'ender 
sus respetos legendarios, conculcar los dictados ^  
de su deber político, sería perdurar en su regazi 
proseguir en su retardaíorio apartamiento %soif 
el pr^ón apocalíptico que España entera^éscucha 
®®̂ *̂ úiendô  ¡a enervante modorra 
9ac pretenden enclaustrarla•• 1 * « -' ^9<V.lCll4au Cttl -
rtpllíC3tl9S
Iniciada por los republicanos de Yólez-Málasa
dSIna atender al socorrode las familias de las victimas aue gí nóín í-s5pí«,.jÍ.   l  í ti  q  el odio c c’auJ» 
ocasionó en el pueblo de Canillas de C
Juventud Republicana de maiass 
el es píritu de solidaridqeén que
y rep»b«i„o?, Tara we
I hoy con e-
obreros se refiere- 
ás satis' 
*■— "'''•asiónde 
Bilbao y para cuantoé ac-
, «yo «siemenros ooreros se mfíprf.
P® l̂ *̂ óamo8 obtendremos el resvltado más ‘ 
l;actorio,ya qaaao olviaaran-Sg.y„ '!S :,^ ‘!,l 
la huelga da minaros de Bilbao v oara r.lfnntnü: gn.
cióndíTnuesífa esfuerzo, impone la garantía de
S S lS d T rp H ’ f f j  céncierfa de Sufstía 
h^fílIcsGlón de todo móvi 
basta, do, la renunciación de todo egolatrismo lá »
^ vasallaje sus pasiones; 
ín los pechos en un solo sentimien-
, ¡Españal, la coordinación de todas las actu 
clones en un sólo cáuce.
« l9®b|uhción!, el compenetramiento de todás las 
aspiracieaes en un sólo lema: íLibertai; ^
obiVS « f  V  y  C to 6 ..oDfsra, por maaío de la emancip^i;!^ social.
Fransisco de Vega BosQuEiLÉa ' I"' 
Pro/esor láico 
AlmárgenlS Junio 191!.
-Enla calle Compañía número 7, Depósito de 
Lamas de hierro de la únict fábri« que hay en 
Malagai, es donde se vende 30 por 100 más barato 
que en parte afguna. ' í 
Consulten preciys antes de comprar en otra 
parte y j:qnyeíicerán,.-No se dejen engañar con 
camaa usadas, que son lás únicas qué bueden ven­
der más baratas,
NOTA.--*Por !a especialidad de sas barnices, 
son eaías camas reiractarlas á las chinches.
